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- Madrid, Febrero 25. 
T R I A Y 
E l señor Triay sigue muy gravs y 
los médicos desconfían de su curación. 
MITIN SOCIAI/ISTA 
Se ha celebrado un gran mitin or-
ganizado por el Centro de las Socieda-
des Obreras, para protestar contra la 
condena que ha recsido sobre el direc-
tor del periódico socialista " L a Lucha 
de Clases". ^ i 
En la reunión reinó el más comple-
to orden. 
L A POÍLITIOA H I D R A U L I C A 
Ha obtenido gran importancia una 
reunión que ha celebrado en Sevilla la 
Asamblea General de Agricultores, ba-
jo la presidencia del exministro señor 
don Rafa-el Gaaeet, quien pronunció un 
discurso abogando una vez más por 
la política hidráulica, y contrayéndo-
te especialmente á Sevilla., por la ca-
nalización del Guadalquivir. 
E N E L A T E N E O 
E n el Ateneo se efectuó el sábado 
una vekwla necrológica en honor del 
insigne literato español don Juan 
Vailera. 
Se leyeron trabajos de la señora Par-
do Bazán, y unos versos inéditos del 
autor de "Pepita Jiménez". 
, L a rehwla estuvo muy concurrida. 
SERPENTINAS 
muy baratas. Se venden en la 
Librería de C A S T R O . 
Muralla esquina i Cuba. 
A G T U & U B A D E S 
" A l D I A R I O D E L A MARINA le 
han tomado el pelo". 
"Le dieron como fresca una noticia 
que ya se publicó en 1904." 
"Por consiguiente, plancha y no co-
mo quiera, sino plancha fenomenal se 
ka tirado el decano." 
* 
* * 
E l D I A R I O D E L A MARINA es ya 
•iejo; y á los viejos es difícil tomarles 
el pelo, porque casi todos son calvos. 
Lo que se publicó en 1904 fué un ex-
tracto prudente de un documento es-
candaloso; 3t lo que ahora se ha descu-
bierto es el coyitrato auténtico, donde 
hay las mismas frases que en la Re-
solución Conjunta; lo cual eleva á la 
categoría de evidencia lo que no pasaba 
de ser una sospecha más ó menos fun-
dada: esto es, que el Congreso de los 
Estados Unidos votó dicha Resolución 
Conjunta, porque se ofreció y se pagó 
por la emisión de ese voto dos millones 
de pesos. 
Por consiguiente, las planchas que se 
tiraron los reumáticos de San Diego no 
son por error, ni por ignorancia, sino 
por prescripción facultativa. 
X cuando el doctor Cabarruy dice á 
un enfermo que puede hacer gimnasia, 
es señal infalible de que las aguas le 
prueban divinamente. 
¡Lástima que algunos apreciables co-
legas no puedan venir á chapuzarse en 
el Tigre y á pasear por estas lomas 
para fortificar sus nervios harto debi-
litados por los calores y las luchas de la 
Habana! * 
San Diego de los Baños, Febrero 24 
de 1907. 
GRAN T E A T R O P A T R E T 
Pronto debutará una gran COMPA-
ÑIA D E Z A R Z U E L A ESPAÑOLA en 
la que figuran los celebrados artistas 
E s p e r a n z a I r i s y l l i c a r d o G ü e l l 
Funciones por tandas.—Repertorio grande 
y chico.—Ti es estrenos por semana. 
POR PICHARDO 
Vemos en " E l Demócrata" de Santa 
Clara, que ha tomado cuerpo la idea 
de hacer en aquella ciudad un solemne 
y popular hon-enaje al hijo ilustre de 
aquella población, nuestro compañero, 
el Director de E l Fígaro. 
Así se expresa el colega villaclareño: 
"Esta noche, bajo la Presidencia de 
nuestro Director se reunirán en esta 
Redacción, los representantes de los di-
ferentes periódicos locales para tomar 
acuerdos sobre las fiestas en honor del 
poeta Pichardo. 
11 Tanto nuestro Director, como el jo-
ven García Mesa han recibido numero-
sas cartas y comunicaciones de socie-
dades y gremios, que desean tomar par-
te y hacer número, en las fiestas, que 
celebraremos en honor de uno de nues-
tros más ilustres paisanos. 
"Ayer de tarde estuvo conferencian-
do con el Alcalde Municipal señor 
Grosso, nuestro Redactor García Mesa, 
tratando de las fiestas, pues nuestro 
Alcalde, desea, que se celebren otro día, 
que no sea el 24, pues se trata de unas 
fiestas que dejarán gratos recuerdos y 
serán unas de las mejores que se cele-
brarán en esta ciudad, para las cua-
les el Ayuntamiento prepara sus fes-
tejos también. 
" E l señor Grosso, propondrá al Con-
sistorio que se le declare Hijo predi-
lecto de Villaclara á Manuel S. Pi-
chardo. enviándosele un diplQjua. 
" Y a conocerán nuestros lectores los 
acuerdos tomados en la junta de esta no-
che, que será interesante, y también 
el programa y el día de las fiestas. 
"Reina inmenso entusiasmo en toda 
la ciudad y en todos los elementos pa-
ra esas grandes' fiestas en honor de 
Pichardo, iniciadas por " E l Demó-
crata." 
La prensa toda de la Habana se aso-
ciará, seguramente, con igual satisfac-
ción que nosotros al proyecto de que 
da cuenta " E l Demócrata" de Santa 
Clara. 
u 
Formar inteligencias claras, nutri-
das de ciencia, y educar el corazón se-
gún las máximas del Evangelio, es lo 
que reclaimau las necesidades del si-
glo: en esto estriba el bienestar y la 
ventura de este pueblo y á estos prin-
cipios, nos iconsta, y debemos decla-
rarlo, que se a justa el Colegio E l Niño 
de Belén, de primera y segunda ense-
íí;in»a, Estudios comerciales. Inglés, 
eai la espléndida casa Amistad 83. 
Podemos asegurar que los niños que 
iinicrresen ahora harán adelantos muy 
considerables antes de Junio. 
B A T U R R I L L O 
Si por democracia se ha de enten-
der la llaneza de trato de los í^tos ha-
cía los humildes, y no la relajación de 
los respetos sociales, á influjos de una 
nivelación que. ningún interés honrado 
recomienda ni á ningún fin moral con-
duce, nuestra democracia es de lo más 
detestable. 
Por cierto y sabido que las generacio-
nes cubanas descienden de fuente asáz 
turbia; como que indias y negras fue-
ron las mujeres de los conquistadores. 
Y aún cuando se trajeron hembras pa-
ra satisfacer las necesidades de la colo-
nización, no con las familias de mejor 
estirpe del suelo ibérico se llenaron los 
fines: que á los detritus de las ciudades 
andaluzas, y antes á las ignaras aldea-
nas isleñas, mezcla de español y guau-
cho, se apeló. 
Natural es el fenómeno de depura-
ción de costumbres que sigue á la co-
lonización de un país conquistado; 
¡merced al cual, naciendo del mismo 
i origen la población, una parte de ella 
• mejora el tipo étnico, se eleva moral-
I mente y viene á constituir una especie 
I de aristocracia, tal vez sin pergaminos, 
j pero con todos los prestigios de la in-
: telectualidad, el dinero y la distinción 
social. 
Obedeciendo á esa ley biológica, en 
Cuba ha habido apellidos ilustres y aún 
hay gentes que repugnan la fusión con 
personas de bajo nivel. No podrán 
nunca borrarse las líneas divisorias que 
la educación y el comportamiento tra-
zan en el seno de las sociedades. 
Pero cuanto se dice del espíritu de-
mocrático, de la llaneza del trato y de 
la modestia de conducta de los elemen-
tos más visibles de esta sociedad, con 
relación al montón, parte de una falsa 
base. No es el carácter cubano el que 
obra el milagro: es el vicio del jue-
go quien ha establecido esta falsa ni-
velación ; fué el garito, primero, y la 
política después, quienes dieron enga-
ñoso barniz de democracia á las rela-
ciones íntimas de nuestro pueblo. 
Remontándonos á los obscuros días 
del coloniaje, cuando la Factoría explo-
tadora dejaba al cubano bailar y jugar, 
como el hacendado dejaba al esclavo el 
tmbor y la marímbula para que no ad-
virtiera cómo de su embrutecimiento 
se enriquecía él, encontramos que, 
mientras el boca-ahajo rasgaba las car-
nes del negro, con perros de presa se 
cazaba al bozal y el cubano más libre 
era desterrado ó preterido, en la va-
lla, en la timba y en el lupanar, desa-
parecían las diferencias y una cofrater-
nidad del encanallamiento imperaba. 
E l blanco cruzaba sus apuestas con 
el esclavo; el sucio discutía una juga-
da con el Conde ó el Marqués, y más 
de una vez la mano del arrabalero ca-
yó sobre el rostro del de alta alcurnia. 
Allí se fundían todas las diferencias 
sociales; la comunidad del vicio hacía 
semejantes, á quienes, de puertas afue-
ra, seguían envidiándose y menospre-
ciándose cordialmente. 
Y eso mismo, agravado por las re-
volucionas, sucede actualmente. 
E l espíritu democrático no es since-
ro; aquí no se respetan y se aman los 
hombres por sus méritos recíprocos; 
se acercan solo en las ocasiones de re-
bajamiento; no es la bondad; es la 
protervia quien los une. 
Hay hombres que por nada del mun-
do sentarían á su mesa á un intelectual 
de tez negra ó broncínea, aunque fue-
ra tan artista como Brindis ó White, 
tan glorioso como Plácido, tan nota-
ble como Medina y Silveira, tan ilus-
tre como Gómez y Morúa. Y esos mis-
mos se dejan abrazar en la valla por el 
negro grosero, conceden puesto de pre-
ferencia en la banca al ratero y al es-
túpido, se dejan tutear y aún insultar 
por cualquiera ente, allí donde el vi-
cio ha establecido el odioso nivel. 
Bendita confraternidad aquella que 
éstablece robustos vínculos de afecto 
á todos los hombres honrados, sea el 
que sea el color de su piel; nobles ideas 
de solidaridad, social y patriótica, las 
que aproximan entre sí á todas las 
buenas voluntades, cualquiera que re-
sulte su gerarquía social, por el dine-
ro ó la intelectualidad. 
Pero en la nivelación del vicio no se 
eleva el de abajo; se deprime el de 
arriba; no hay estímulo para el buen 
comportamiento ni freno para la ma-
la conducta. 'Amo y siervo, rico y men-
digo, honrado y picaro, patriota y la-
drón, se funden y compenetran, artifi-
ciosamente, pero con daño de los gran-
des ideales humanos. 
Todos los respetos se quiebran y to-
das las supremacías desaparecen. Tan 
buen plinto es el que trabaja como el 
que hurta; tan cubano el que propala 
ideas de justicia, como el que alquiló 
la conciencia á los enemigos de la li-
bertad de su patria. 
Salidos del garito, el blanco dirá del 
más talentoso mulato: ies un negro 
atrevido! Y el sans culotte dirá del 
blanco más ilustre: ¡es un aristócra-
ta engreído! 
E n el fondo no se amarán. Pero al 
día siguiente, los que no pudieron en-
tenderse para el bien de su país, se 
ciarán sonrisas y apretones de manos en 
el circo, como si allí fueran personas 
distintas que en la calle, y como si la 
solidaridad nacional solo fuera posible, 
allí donde la relajación y la codicia 
imperan. 
Algo de eso ocurrió en lo íntimo de 
las revoluciones que emanciparon la 
Isla. Un común sentimiento de aver-
sión á España, y puede ser que últi-
mamente un común deseo de sustituir 
al peninsular en el usufructo del pre-
supuesto, hicieron aparecer hermanos á 
quienes después del efímero triunfo 
han demostrado lo contrario. Las 
preocupaciones del color de la piel no 
desaparecieron del todo á influjos de la 
aspiración política. L a revolución por 
dentro guarda terribles secretos del ra-
cismo, aunque i , la luz del convencio-
nalismo aparezcan sinceramente uni-
dos los viejos caudillos. 
Dentro de la misma variedad étnica, 
la revolución aprovechó factores social-
mente aborrecibles. Bandidos desalma-
dos, hombres sobre quienes pesaba la 
condenación general, fueron jefes mili-
tares de personas honradas. E l más 
práctico en las fugas, y el más temera-
rio en los encuentros, fueran estúpidos 
ó criminales, tuvieron por asistentes á 
campesinos laboriosos y por ayudantes 
á jóvenes de la mejor sociedad. 
Las guerras civiles son así. Pero la 
democracia que establece el campamen-
to, como la que crea el garito, no es 
la que conduce á la salvación de la per-
sonalidad nacional, por la cooperación 
mútua de las buenas voluntades. 
De mí lo digo: héme codeado en el 
taller Con obreros de muy vario color 
de piel; héme creído honrado cuando 
un cubano culto se ha sentado en mi 
sala, fuera roma ó aguileña su nariz. 
Hartas censuras recibí y de crueles ha-
blillas fui objeto en aquellos laborio-
sos días de la regeneración del liberto, 
en que puse la inhábil pluma y la tos-
ca palabra al servicio resuelto de sus 
sociedades, de sus escuelas y de sus pe-
riódicos. Y yo no vi entonces, en las 
relaciones de unos cubanos con otros, 
esa solidaridad, esa compenetración, ese 
cariño hipócrita que ahora aparece en 
el mitin y en el garito, en lo que enga-
ña y en lo que pervierte; esa nivelación 
falsa y torpe,, que tiende á rebajar al 
de arriba, sin elevar y dignificar al 
humilde. 
No creo en esta democracia; no espe-
ro de ella más que degeneraciones. 
J. N . Abamburu. 
E L DR. REDONDO 
Por efecto de una indisposición ha 
tenido que diferir su viaje hasta pr i -
meros de Abril próximo, admitiendo 
en su clínica enfermos hasta el 10 de 
I\rarzo venidero.—Buenos Aires n. 1. 
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E l c a l z a d o P R O Y E N Z A L d e b e c e r r o v i r a d o y d e b e c e r r e 
y c a b r i t i l l a q u e r e c i b e l a a c r e d i t a d a P e l e t e r í a 
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n . 2 a l 6 d e a n c h o , c o n y s i n p u n t e r a . 
S u p r e c i o : U N C E N T E N y $ 6 o r o e l p a r . 
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L A A L E M A N A 
A R T U R O C - B O R N S T E E N 
ALMACEN Y OFICINA: 
T e l é f o n o 5 5 . 
C b r a p í a 2 4 , 
DESPACHO AL PORMENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
ARTICULOS DE GAS Y ELECTRICIDAD, 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . 
Instalaciones Eléctricas de luz y fuerza, 
sis ait if Abanicos y Ventiladores eléctricos 
¿ Q U I E R E V . V E S T I R S E E L E G A N T E M E N T E S R A . ? M E s t a c i ó n , 
Lo consigue usted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por . s pequeña can-
tidad, se puede suscribir á L»A E S T A C I O N , el periódico de moda más completo y más elegante 
<iue viene á la Habana, 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
U a A g e n c i a d e L»A B S T A G I O I N , e s t á e n 
t26-2ld O B I S P O N U M E R O 5 2 . c 2532 
TINTURA ORIENTAL L A M E J O R d e T O D A S D E J A A L C A B E L L O S ü B P d L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L $ 3 el Esteto. 
i 
A L O S C O N S U M I D O R E S D E F I D E O S . 
, Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Cuba Catalu-
f|a" y "Progreso", "Ambrosía y Porvenir", "Santa Rita", " L a Pureza y 
La Mejor", " L a Colosal", " L a Oriental" y " L a Ferrolana", " L a Esme-
'•alda y L a Especial" y " L a Pasiga" y " L a Gaditana", desean hacer cons-
f j * quv? solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
^ la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
L Al mismo tiempo llaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
fjpo que ies amenaza ê aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
F1.* la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes de Sa-
Qlda.'. .-.curren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
gamita por dichas Ordenanzas, incu rriendo en estos casos «¿n penalidad el 
Rp* expende la mercancía. 
t También ha<*n constar que los fideos de sus marcas, se confeccionan 
¡ J * el ifiisrao procedimiento y con los mismos productos que lo hacem los 
W>rieantes italianos, franceses y espa ñoles. Los que emplean féculas y hari-
^ raaíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
i:(lad á las pastas y para facilitar su elavoración, cuando se emplean hari-
de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
• solas, no siendo nocivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
;ate a? ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo o 
* que el trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de eu>a:quier 
**ucto con el que se ligue. 
g » A.Bmmmb. B a l d o r y F e r n a n d e z . S a t u r n i n o O r t i z 
y H e r m a n o . U r t i a g r a P o r t a s y O m p . M . A b e t e y C o m p . 
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Casa de Salud. —Infanta 37. Teléfono 602S 
Habana. Habitaciones confortables y dietaa 
al nlcance de todas las fortunas. 
£073 . Í6 -8P 
E i m e j o r t ó n i c o p a r a e l c a l e l l o 
C O N T R A 
X A . 
m 
U n i c o d e p ó s i t o : F r a n c o R e y y C a . 
M u r a l l a 7 0 , H a b a n a . 
2791 tS-22 
L A M O D A , c i g a r r o s 
Esta fábrica á pesar de la gran carestía 
del tabaco ŷ 4« ofrecer al público un ciga-
rro superior á todos7 ha acordado distribuir 
entre sus consumidores, todas las existen-
cias de objetos que hoy tiene en vales ex-
traordinarios, por tener que desocupar el 
local para la gran cantidad de sorpresas 
nunca vistas, que está pronto á recibir. 
L A M O D A h a a u m e n t a d o u n 15 por 100 m á s los c u -
pones que t r a e n s u s c a j e t i l l a s en^ l a a c t u a l i d a d ; todo 
por e l pueblo . 
¡A f i i r 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la far^c—Febrero 25 de 1907. ^ 
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Ayer domingo tuvimos ocasión de 
asistir á la conferencia teórico-práctiea 
á que fueron invitados los agricultores 
de Cuba en los terrenos de cultivo expe-
rimental de tabaco, en la Estación 
Agronómica de Santiago de las Vegas, 
dirigida por el entendido Mr. Crawley. 
E s de sentir que concurriera muy po-
co número de personas.pues no pasaban 
de veinte entre cultivadores y aficio-
nados, los que asistieron. 
Entre ellos figuraba el eminente ocu-1 
lista doctor Santos Fernández, Presi-
dente de la Academia de Ciencias de la 
Habana, el doctor Córdova, don Euge-
nio Vandama, el joven intérprete don 
Manuel Mirabet, don José Franco, di-
rector de ElTahaco, el distinguido ha-
cendado don Casimiro Heres. Presiden-
te de la Emprssa del D I A R I O D E L A 
MARINA y varios compañeros de la 
Prensa. 
M. Crawley, Director de la Estación 
Agronómica y el señor Cruz, sub-direc-
tor, nos recibieron con amabilidad su-
ma, y nos llevaron al campo de expe-
rimentación sobre el cultivo del taba-
co. Por ahora no haremos más que 
apuntar algunas impresiones de lo que 
presenciamos, mientras nos envían los 
datos numéricos de las varias experien-
cias c[ue allí se hacen. E l señor Cruz 
nos hizo una exposición razonada y elo-
cuente de todo lo que nos iban enseñan-
do. Los semilleros puestos sobre cajo-
nes á una vara de altura quedan res-
guardados del bicho que roe la planta, 
mientras que están picadas del bicho 
otro semilleros puestos en el suelo á 
una vara de distancia de los otros. 
También se ensaya con buen éxito el 
modo de poner una tabüta ni lado Sur 
cerca de la planta para librarla del 
sol de medio día. Pasamos después á 
la grande plantación para ensayo de los 
abonos, aplicando distintas clases y dis-
tintas proporciones de mezcla de ellos 
y se vió que las plantas abonadas con 
ácido fosfórico dan mejoé resultado en 
cuanto al crecimiento. 
Estas experiencias no tienen por 
ahora más objeto que procurar el desa-
rrollo material del plantío. Después 
que se haya encontrado el modo segu-
ro de producir grandes hojas, se estu-
diará el asunto, de la calidad de las 
hojas, que á nuestro juicio es lo más 
importante. 
Las plantaciones actuales con los 
moaquiteros llamados cheese-cloili, ofre-
cen un aspecto magnífico de desarro-
llo y lozanía del tabaco. 
Es muy de aplaudir el noble esfuer-
zo que se hace en la Estación Agronó-
mica para desarrollar y mejorar la 
producción de tabaco; y es de lamen-
tarse que hubieran acudido ayer muy 
pocos cultivadores á la confeT-enci.-i prác 
tica del señor Cruz, cubano muy en-
tendido en esitas materias. Pero si he-
ñios de decirlo todo, nos cabe manifes-
tar que sería muy conveniente que 
aquella magnífica Ef¿aeión Agronó-
mica en la que el Estado hace dis-
pendios considerables, se estableciese 
con formalidad una escuela acrrícola no 
sólo para ingenieros agrónomos, sino 
principalmente para formar obrerosi de 
campo verdaderos agricultores. Hay 
no pocos hacendados vegueros que ten-
drán mucho gusto en enviar allí á sus 
hijos ó algunos de sus trabajadores pa-
ra que aprendieran los mejores y más 
modernos sistemas de cultivo práctico 
y científico; y estos alumnos d^spnés 
de instruidos serían buenos capataces 
para enseñar á los demás trabajadnos. 
De esta manera se difundiría la ense-
ñanza del modo más eficaz; pues los 
capataces bien instruidos podrían ex-
perimentar sus conocimientos comuni-
cándolos á sus compañeros de trabajo. 
Hablaremos más sobre el asunto, por-
que'^s de gran importancia para el país 
y su riqueza. 
P. Giralt. 
ílTERO Y flOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N P E S O 
CAZADORES 
¡ 2 4 h o r a s m e t i -
d a s e n a g u a ! 
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Al tratar de las reformas en que de-
ben insistir los maestros—12 de los 
corrientes—prometimos hacerlo tam-
bién de las que afectan al otro fac-
tor principal de la escuela pública, el 
niño, que por diversas causas no pue-
de asistir más de cien dias al año á la 
clase, si es que los asiste. 
Una de esas causas es el cierre de 
las escuelas los siábados y mes de Ju-
nio, que •resultan más de dos meses 
durante el año, el mismo tiempo que 
los niños pudientes de poblaciones im-
portantes, reciben educación é ins-
trucción en los colegios privados. 
Esto, por sí solo, constituye ' una 
gran desigualdad, implantada por la 
primera intervención, y en contra de 
las clases menesterosas, desigualdad 
que- sube de punto con las necesidades 
y privaciones que padecen esas clases, 
debido á las cuales muchas^veces no 
pueden mandar sus ihijos á la escuela 
por falta de zapatos, ropa y necesi-
tarlos para trabajos domésticos ó de 
campo,, y hasta para ganar un peque-
ño jornal en los apuros de la zafra y 
recolección de frutos menores y ta-
baco. 
A mayor abundamiento, el exceso 
de trabajo y falta de braceros ocu-
rren en época que están abiertas las 
escuela-s—de primero de Diciembre á 
prianero de Mayo^—y son muy busca-
dos y necesitados los niños de 12 á 14 
años, resultando caer el mes de Junio 
en el tiempo que llaman muerto, ó de 
falta de trabajo, que esos*niños po-
drían aprovechar en la escuela. 
Nada ni nadie puede justificar la 
clausura de las escuelas los sábados 
y mes de Jupio, y todas las razones 
del orden que sean, apoyan el que es-
tén abiertas, pues debido á estar ce-
rradas y á las demiás causas que de-
iaroos expuestas, muchos de nuestro? 
niños, particularmente de los pueblos 
y barrios del campo, dejan la escuela 
sin haber pasado del segundo grado, 
cuando no salgan á los catorce años 
sin conocer más que el primero imper-
fectamente. 
Bien se nos alcanza que los maes-
tros no serán partidarios de dar clase 
los sábados y mes de Junio; pero el 
darla tendría justa recomipensa si, 
como creemos, se reforma la loy en el 
sentido que manifestamos en nuestro 
artí'culo anterior, con lo cual no ten-
dría el maestro que pensar y ocuparse 
mías que de su escuela, puesto que 
estará garantido, y no le faltarán me-
dios de (vida para, cuhrir las necesida-
des de una familia decente { si bien 
imodesta. 
Cmanto se haga en favor del maes-
tro resultará favorable al -niño; pues 
ahora como en todo tiempo, el maes-
tro y nadie más que el maestro, es 
el -que hace la escueLi, pese á todos los 
Reglamentos y disposiciones que se 
dicten para la asistencia á clase, ade-
lanto y buena ducación de los alum-
nos, é implantar sistemas, métodos y 
pr o c ©d i mi en t os m od e r n o s. 
Hemos pedido una y cientos de ve-
ces que el Kstado dignifique y retri-
buya con justicia á los eduicadores del 
pueblo, de la masa popular que está en 
formación; pero también pedimos y 
seguiremos pidiendo que el Estado 
proteja y faciilite la instrucción de to-
da esa masa, ya que el contribuyente 
no escatiima las grandes cantidades 
que ahsorve el sostenimiento de las 
muchas escuelas públicas, algunas ru-
rales, en •muy pocos alumnos por las 
causas didhas y vivir muy lejos de la 
escuela. v 
Hay que establecer escuelas incom-
pUetas, aTOlbul antes ó temporeras en 
los barrios rurales sin centro alguno 
de ^oblación, y que desaparezcan las 
atr-s permanentes completas que en 
elíos «xisten, si no tienen un promedio 
de asistencia mayor de veinte alumnos 
y ni ¡¡I rácula de 30. 
Exigir á un padre' que mande á la 
escuela á sus hijas é hijos, menores 
de ocho años, atravesando maniguas 
y recorriendo caminos intrainsitables 
de una -ó dos leguas, es ir contra la 
misma naturaleza y exigir imposibles, 
pues aunque la ley obligue á ese pa-
dre, ningún empleado ni autoridald, 
que sean padres, la aplicarán en esos 
•casos. 
Otra de las reformas indispensable* 
es restablecer en la práctica, puesto 
que la ley los autoriza, los auxiliares 
ó ayudantes en aulas que excedan de 
40 alumnos. Ningún maestro, por 
inteligente y hábil que sea, puede en-
señar bien á más de 35 alumnos de 
dos grados, y en poblados de campo 
hay aula que tiene 50 de tres, y cada 
grado de distintos períodos. 
¿ Qué adelanto ni qué disciplina ha-
brá en una escuela de éstas, si como 
generalmente sucede, el maestro no 
ha tenido la debida preparación ó ga-
na solamente $40. y otro del mismo 
Distrito, con diez ó quince niños y 
menor grado, percibe 47? Pues hay 
casos. 
Convengamos en que reina la anar-
quía, moral én las escuelas de muchos 
Distritos municipales: que lo mismo 
subsisten con ocho alumnos que con 
50; -que el mérito y trabajo del maes-
tro nada significa, y sí el favor, com-
padrazgo y filiación política, y que la 
primera enseñanza viene padeciendo 
en toda la Isla la misma enfermedad 
que corroe nuestro cuerpo social y 
dió al traste con el crédito de las ins-
tituciones y de nuestros gobernantes 
fracasados. 
E s preciso reformar radicalmente la 
organización externa de nuestras es-
cuelas y que el Estado se haga cargo 
por medio de empleados técnicos y 
administrativos de todo el manejo de 
•la primera enseñanza. E l que paga 
debe administrar, gobernar é inspec-
cionar sus intereses y no encargar és-
tos á personas legas, sin retribución 
ninguna. iLas Juntas'de Educación no 
tienen aquí, como en todos los paises 
que el Estado sostiene la primera en-
señanza, más razión de ser que para 
vigilar de cerca la conducta de los 
maestros, con los niños y que éstos 
reciban todos la instrucción debida 
señalada en los programas. 
A lo más, puede concedérseles, el 
derecho para designar interinamente á 
lT)s maestros, á fin de que nunca se 
cierre la escuela per renuncia ó en-
fermedad de alguno. 
Querer asimilar nuestras Juntas de 
Educación á las de los Estados Uni-
dos, que manejan sus propios intere-
ses y los concedidos por el Estado au-
tónomo y municipalidad, es un ab-
surdo económico y social, cuyas con-
secuencias estamos tocando todos des-
de hace ocho años. 
Abordar con alto espíritu las refor-
mas de la enseñanza y que los encar-
gados de ella hagan llegar al último 
bohío sus beneficios, y se verá el cam-
bio favorable que sufre, si los padres 
de los alumnos tienen la escuela á ma-
no y maestros de verdad, con vocación 
y ccanlpetencia; con .vida independien-
te y garantías de estabilidad, y con 
premios y emulaciones de todas cla-
ses, que el amor con amor se paga y 
•el trabajo debe pagarse con- relación 
proporcionada á su cantidad y cali-
dad. 
M. Gómez Cordido. 
E S S E G U R O 
q n e p o d e m o s s a t i s f a c e r e l grusto m á s 
e x q u i s i t o s i e m p r e q u e s e t r a t e d e u n 
o b j e t o d e a r t e , p a r a h a c e r a l g ú n 
p r e s e n t e , á p r e c i o s m ó d i c o s . 
LA E S T R E L L A DE CUBA 
O ' K e i l l y 5 6 y 5 8 - T e l e f o u o 6 4 0 
P e F L O S G A L L O S 
Ayer íarde se verificó la anunciada 
manifestación para solicitar la dero-
gación de la ord'en militar que prohi-
be las lidias de gallos. 
Los (manifestantes formaron en el 
paseo de Cárlos I I I esquina á la cal-
zada de Belascoain, poniéndose en 
marcha después de las tres de la tarde 
y recorriendo varias calles. , 
Abrían la marcha unos icincuenta 
hombres á caballo, y seguían después 
representaciones de diferentes pueblos 
de la Isla portando estandartes y pre-
cedidos de bandas de música; cerran-
do la •manifestación centeneres de ji-
netes y varios coches. 
L a manifestación hizo alto frente 
a.l Palacio de la Plaza de Armas, mien-
tras que una comisión formada por 
los señores don José Manuel Núñez, 
Franciseu ¿Montalvo, José de Jesús 
Bazar Inglés - - S. Benejan. 
S a n R a f a e l eaq. á I n d u s t r i a . 
b 444 alt 4-22 
Ü M T E S i e C A B R I T I L L A 
S e d a , h i l o y a l g o d ó n , 
L A R G O S y C O R T O S 
N E G R O S , 
B L A N C O S 
y C O L O R E S . 
N U E V A R E M E S A 
acaba de recibir 
LA NOVEDAD, &A1M0 81 
T E L E F O N O 1668. 
c 399 S-14 
L o s e x c e l e n t e s r e t r a t o s de 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de e s ta 
F O T O G R A F I A son b i e n c o n o c i -
dos d e l p ú b l i c o y sus p r e c i o s 
m u y m ó d i c o s . N . E . M a c e o y 
H n o . , O ' R e i l l y , 5 7 . 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para e! Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N, CRITTENTON CO., 
115 Faltón St., New York, U. S. A. 
Lo ventea Mos los drasnitfu 
alt t l3-F2 2 
«fe** 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
l i Ciraün l i tr izuts , j Etcusiltiyeslt 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
u n u t r a M S M i D E B A E E L L . 
Monteagudo y don Nicolás de Cárde-
nas, subía á entrevistrse con el Go-
bernador Provisional y á haeerle en-
trega de una instancia solicitando que 
autorice las lidias de gallos. 
Mr. Magoon contestó á los comi-
sionados que estudiaría cuidadosa-
mente el asunto. 
Mientras ipasa.ba la manifestación 
el Gobernador ProTisional, p1 Mayor 
Sloeun. -Mr. Schoenrich y algunos pe-
riodistas ocuparon los (balcones de Pa-
lacio, desde cuyo punto el señor Mon-
tea gudo dirigió la .palabra á los ma-
nifestaciones para anunciarles la pro-
mesa hecha por Mr. Magoon. 
Acto se<mido las «bandas de música 
tocaron los himnos nacional y ameri-
cano y el zajpateo criollo, dando vivas 
destpués los manifestantes á Cuba libre 
y al Gobernador Provisional. 
Al Gobierno Civil 
Desde el Palacio del Gobierno Pro-
Tisional, los manifestantes se dirigie-
ron al Gobierno Civil, y al llegar cer-
ca de aquel edificio prorrumpieron en 
vivas al general Xúñez. 
Como anteriormente en Palacio, 
una comiaión visitó aV Gobernador 
Provincial, dándole cuenta de la bue-
na impresión que les haibía causado la 
entrevista celebrada con Mr. Magooi. 
L a manifestación retornó después 
á la plaza de las Ursulinas, donde que-
dó disuelta. 
V I N O P I N E D O 
de K O L A , COCA, C A C A O , G U A R A N A y 
ácido F O S F O R I C O asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
F I N O que saben apreciar lo que és un buen 
V I N O añe jo y reparador de fuerzas. 
No admitáis S U S T I T U T O S . — E L V I N O 
P I N E D O de B I L B A O se impone á sus si-
milares* e*3 i el m á s estimado de las fa-
milias, y en particular, para los que tengan 
que, ejecutar trabajos intelectuales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
G A R A N T I A registrado de la Droguería y 
Farmacia ' ' S A N J U L I A N ' ' de L a r r a z á b a l 
Unos. Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S 
de este V I N O . 
c 377 alt t2- l l m2-17 
D E P A N A M A 
Honores y agasajos á un cubano 
Febrero 15. 
E l 8 á las siete de la noche, llegó el 
prominente cubano José Miguel Gó-
mez, acompañado de varios amigos. 
E l recibimiento que los panameños 
han dispensado al general cubano, ha 
sido espléndido. 
A la estación del ferrocarril acudie-
ron á recibirlo importantes personali-
dades de esta república, representacio-
nes de todas las clases sociales y una 
comisión del partido liberal Panameño, 
presidida por el doctor Arozamena. 
También se encontraba en la estación 
de Panamá esperando la llegada del 
gen*al Gómez un alto funcionario del 
Gobierno, á nombre y en representa-
ción del Presidente de la Bepública, 
quien puso á disposición del distingui-
do viajero el coche de Palacio y en él 
lo acompañó hasta el hotel Tívoli don-
de se hospeda con sus acompañantes. 
Después de saludarlos en el anden 
de la estación, hice una visita á mis 
ilustres compatriotas, quienes me rela-
taron las atenciones y agasajos de que 
han sido objetos en Puerto Limón y Co-
lón. 
E l médico cubano, doctor Céspedes, 
Jefe de la Sanidad Marítima de Puer-
to Limón, saludó á bordo con gran 
afecto al General Gómez, y como un 
acto de deferencia le permitió á él y 
á sus acompañantes saltar á tierra pa-
ra que visitaran la ciudad. 
E n Puerto Limón recibió el general 
un telegrama de Mr. Magoon en que 
le decía que sentía mucho que sus car-
tas recomendándole, cual espontánea-
mente le ofreció, no hubieran llegado á 
tiempo al vapor, pero que telegrafia-
ba al Presidente Amador y á otras per-
sonalidades más para que lo atendieran 
como él merecía. 
Antes de salir de Puerto Limón hi-
cieron el General y sus acompañantes 
una visita al doctor Céspedes en su 
casa particular y pasearon á pie y en 
«PADECIA de una afec-
ción PULMONAL DE CUI-
DADO, Y ME SENTÍA 
tan débil que apenas si podía 
andar por los alrededores ó hab-
lar. E r a creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
'r'9\ podría restablecerme. 
E n s i t u a c i ó n tan 
precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda segundad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9eeteralde'Cereza 
del Br. iiifer 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y lo¿ pul-
mones. H a sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 6o años. 
Preparado por el Dr. J . C. A T E R y Ca., 
XíOweU, Mm»., E . U . A . 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Son ua purgante suav^. 
coche todo el pueblo, que no les pareció 
feo, pero si chico, tiene alumbrado eléc-
trico y ferrocarril, que lo une con la 
capital—San José de Costa Rica—este 
tren da un viaje diario, y aunque era 
el propósito de los viajeros el visitar 
la capital, no les fué posible hacerlo, 
porque el vapor salía en la tarde para 
Colón. 
A Colón llegaron á las nueve de U 
mañana del siete, recibiendo el general 
Gómez en ese puerto otro telegrama de 
Mr. Magoon igual al que tenía en 
Puerto Limón y siendo saludado á bor-
do por el Gobernador de la Privincia 
á nombre y en representación del Presi-
dente de ía República; por el Alcalde 
de la ciudad, el capitán del Puerto, el 
Juez de la Corte, el Jefe de la Adua-
na y Correos, el de Sanidad y otras mu-
chas personalidas más, entre éstas una 
comisión del Partido Liberal panameño, 
que saludó al General á nombre del Dr. 
Pablo Arozamena Jefe de los liberales 
de la República; que así como las auto-
ridades antes citadas tenía clablegra-
mas de Mr. Magoon recomendándoles 
muy eficazmente al General José Mi-
sruel. 
Por proceder de Cuba el buque, no 
podía desembarcar el pasaje hasta el 
día ocho en que se cumplían los ocho 
dias de la salida do la Habana, pero en 
obsequio y como deferencia especialísi-
ma al General se les permitió bajar in-
mediatamemte á tierra, dándosele or-
den á la Aduana para que no les regis-
trara sus eqviipajes.— 
E l General y sus compañeros pasea-
ron por Colón acompañados de las dis-
tinguidas personas que fueron á reci-
birlos y refieren que esta población es 
interesante en todos sus detalles, que 
observaron los trabajos del saneamien-
to y pueden afirmar que se realizan de 
un modo notable. 
E l Jefe de la Aduana tuvo para los 
visitantes, las mayores atenciones, ha-
biéndolo obsequiados coi champagne 
antes de partir para Panamá, cuyo via-
je hicieron en un carro especial, pues-
to á disposición del distinguido viaje-
ro cubano por el Gobierno de la Repú-
blica. 
E n la mañana del día siguiente de 
su llegada á Panamá visitó el general 
Gómez con sus affbmpañantes al Pre-
sidente Amador, que los recibió con 
marcadas muestras de afecto en un es-
pléndido salón de recibo del palacio 
presidencial. 
Hablando del Presidente Amador, 
me dice el Brigadier Pina, que es una 
persona de aspecto agradable, advir-
tiéndose en todo él yna gran bondad, 
de ahí que sea muy querido y respetado 
de todos ssus conciudadanos. 
E l Presidente Amador ofreció al ge-
neral José Miguel una recepción en Pa-
lacio, á la que asistió lo más granado 
de esta sociedad, todas las personalida-
des importantes de la República, con 
las cuales departió nuestro compatrio-
ta, saliendo sumamente complacido de 
atenciones q ^ p ^ las finezas y 
él tuvieron. 
E n la misma mañana q ^ 
dente visitó al Ministro de l ! lPre«i-
L nidos Mr. Squiers, que fué á • ^ 
le á su vez al hotel \- tenía p! ^ í?itar-
ma de Mr. Magogon aiuincUnH i 
Uegada del üustre viajero q u ^ f N 
mendaba en los mismos t é n L ^ 
a las personas anteriormente p f ^ ^ 
Mr. Squiers, estuvo e ^ 3 ^ -
atento con el general G ó m ^ 
tereso mucho por conocer la A,86 H 
de Cuba, haciéndole infinidad .i6"1! 
guntas sobre el estado de cosas. ^ 
y sobre las personas que aou'01"6̂ 0 
ciera. 1 CoQo. 
y sus acompañantes Mygeae t fi 
También visitaron el" General 
y sus acompañantes al doctor \ ^ 
mena y al Cónsul Cubano señor í) * 
y se preparaban para hacer-una ^ 
ta á las obras del canal, de la eral " 
ceré pormenores en la próxima oart 
E l General José Miguel está s L 
mente complacido por las distincior£ 
de que se le hace objeto, y qUe debp <* 
primer término á la exquisita bondad 
de Mr- Magoon, que se dignó cabW^ 
fiarle al Presidente Amador, á las A 
toridades de Puerto Limón y Col 
á los representantes de los Estados I V 
dos en estos pueblos, parf qUe espe^ 
ran y recibieran al ilustre cubano d 
la manera afectuosa y deferente que 1 
han hecho. 
Hoy día 10, regresará el General 
Gómez á Colón p^ra tomar el vapor dd 
12 y seguir su viaje. 
K. P, • 
Febrero de 1907. v 
J 
AVISO 
Se prorroga hasta el di a 28 del i 
actual el plazo para la renovación 
lajs cédulas de nacionalidad; tra 
currido este térmimo, empezará 
aplicarse el recargo reglamentaric 
Habana, 12 de-Febrero de 190" 
LOS MAS ELEGANTES 
Todos lo dicen. Un surtido selecta 
más que selecto regio de guantes da 
todos tamaños y colores, ora largos, 
chicos, son los que se encuentran | 
la venta, en la acreditada y populau 
casa de Galiano 81, L a Novedad. 
No es tan solo el guante el articula 
en que descuella esa importante Qasa, 
L a Novedad tiene un gran surtido del 
perfuimería. sedería y quincalla qufl 
detalla á precios de positiva ganga. 
Por eso es tan popular y tan simpa* 
tica la casa de Caliano 81 porque ven' 
de muy Ibarato y todo de la mejor cla-
se. E l que necesite guantes acuda allí 
y verá primores. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r , 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
L a Nueva Emulsión dé Aceite de Migado de Bacalao for Excelencia. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que ie dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Ozomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. ' * 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 




E l Alimento-Medicina 
que s i empre 
hace bien. 
s i 
P R U E -





F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
OZOMULSION COMPANY. 
548 P E A R L S T R E E T , N E W YORK. a 
L« Ozomiilsión es el reconstituyente natural que suple la ^ ^ ^ ^ ¿ f ^ t e s y ? -l* vj msio  s l stit t  t r l  s l  i  
' la curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los "l^dnlee. 
, los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. ocupa 
' ; Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la 0zomu °j¿ran la 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la cons oS 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por <x<;ele5:, ' Soda 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hijaoíosfitos de 7 
, y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. íctica privada 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su p»1* arncricano»> 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Launo-
sino también en los Estados Unidos y la Europa. -,— - v et.0 por otros» 
•v. Estese seguro de que la Ozomulsíón hará por Vd. lo que n» sangr« 
v Las personas que toman la Ozomulsion gozan de perfecta sai • jr.is 
le purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las c,oml(la*£̂ I1 . * S A L U D , 
apetecibles. E n fin, la Ozomulsion da lo que todos Dust-u»* 
F U E R Z A S y . B E L L E Z A . 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Febrero 25 de 1907. 
D E P R O V I N C I A S 
M A T A N Z A S 
Bando 
E l Alcalde de Matanzas lia dictado 
un Baudo iprohi'biendo el tránsito pú-
blico por los terrenos donde se verifi-
can los ejercicios del Regimiento nú-
mero 28 de Infantería de los Estados 
Unidos. 
kos infractores de dioha disposición 
quedan sujetos al pago de cinco pesos 
en moneda oficial, en concepto de mul-
ta. 
Huéspedes 
E n la tarde.del viernes llegaron á 
Matanzas por el ferrocarril,el Embaja-
dor ajnericano Mr. Tihompson, su es-
posa y otros caballeros americanos, 
acompañados d-el capitán de la Guar-
dia Rural señor don José de Cárdenas, 
por encargo del Gobema»dor Mr. Ma-
goon. 
Los visitantes fueron recibidos por 
las Autoridades y elementos valiosos 
de la ciudad, no 'habiéndoseles hecho 
la recepción que se les preparaba en el 
Palacio del Gobierno, por haberlo pe-
dido así los visitantes, que no desea-
ban que su visita á Matanzas fuese de 
carácter oficial. 
I Por la noche los viajeros pasearon 
Ja ciudad acompañados del señor Go-
bernador Provincial doctor Lecuona, 
Alcalde Municipal, señor Ojeda y 
personas de representación. Visita-
ron el Cuartel de Bomberos, en donde 
se efectuó un engandhe y salida del 
material de guardia, quedando alta-
mente satisíechos y felicitando á los 
jefes de la benemérita Institución por 
la rapidez en el servicio. 
En la mañana del sábado recorrie-
ron la población, acompañados de las 
autoridades antes expresadas, y visi-
taron distintos lugares; entre éstos 
el Valle del Yumurí y las Cuevas de 
Bellamar. 
E n el tren de la tarde retornaron á 
la capital de la República. 
Investigación 
E n la mañana deL viernes llegó á 
Matanzas el Inspector de la Secretaría 
de Hacienda, señor L a Torre, con el 
mbjeto de hacer una investigación res-
pecto á lo ocurrido con el práctico de 
aquel Puerto, señor Nicolás Ortiz. 
Cámara de Ccijiercio 
E n la Junta celebrada por la Dele-
gación de la Cámara d!e Comercio de 
Matanzas para dar posesión de sus 
cargos á los señores que fueron elegi-
dos en la última junta y tratar de la 
renuncia del Presidente, fué ésta acep-
tada y nombrado por unanimidad pa-
ra dicho cargo al señor don Eugenio 
G a libán. 
Incendio 
E n la noche del viernes se quemó la 
fábrica del gas en Jovellanos. 
Ignórase el origen del fuego. 
L a Mbrica estaba asegurada, y el 
pueblo acudió ¡á sofocar el incendio. 
rado á Sali-uas de Baracoa, de Arrovo 
Arenas é Wajay. de Campo Florido 
a Bacuranao, de Jaruco á San Antonio 
de Rio Blanco. De Tapaste á San Jo-
sé de las Lajas, -con un ramal á Ja-
maica, de lor. Palos, de Aiquízar á 
Güira de Melena, de Vereda Nueva á 
Caimito, de Melena del Sur al Parade. 
ro, y otras más á punto de ser termi-
nadas. 
Total son 16 carreteras en cons-
trucción y 10 en reparación, lo que 
acredita un verdadero celo por parte 
del Gobernador y Consejo Provincial. 
Juso es reconocer los méritos de las 
corporaciones que 'procuran el bien del 
E l capital social en 31 de Diciembre, 
es como sigue: 




D E S A N I D A D 
B I B L I O G R A F I A 
i Memoria del Gobierno Provincial de 
la Habana.-».Hemos recibido un ejem-
| piar de la Memoria que publica el Go-
i bierno de esta provincia, referente á 
i los •trabajos de obras públicas y otros 
i asuntos. E n lo que se refiere á carre. 
; teras construidas y en iconstrucción, 
j hemos de manifestar que se hace una 
I verdadera labor proveohosa para el 
' país. L a provincia de la Habana se 
hallo hoy completamente surcada de 
carreteras construidas y en construc-
ción, ascendiendo á 16 los que se de-
ben á la gestión del Gobernador Pro-
vincial. Están ya terminadas del to-
do ó en gran parte las de Hoyo Colo-
pais. 
Relación de los trabajos efectuados 
por la Directiva de la '•Asociación de 
Dependientes de la Habana" en el 
cuarto trimestre de 1906. 
Hemos recibido la citada Memoria 
en la que se advierte de un modo po-
sitivo la prodigiosa actividad y buen 
celo <?on que adelantan los trabajos 
para la terminación del gran edificio 
del Centro de Dependientes, que es 
una verdadera gloria de dicha socie-
dad. 
E l folleto se extiende en todos los 
pormenores de importancia y da una 
idea, clarísima de la inteligencia y 
buen rden con que se verifican los 
trabajos. . 
j Al final se expone el estado brillan-
| te y feliz de la Sociedad en esta for-
| ma, que acusa la más envidiable pros-
! peridad con los 24.000 socios con que 
i cuenta la Asocigición: 
L a Junta Directiva al cerrar el Ba-
i lance de 'Situación manifiesta se ha 
bonificado el capital social, descon-
tando del capital activo 9,882 pesos 
23 centavos oro importe del 10 por 
100 del ascendente del mobiliario y 
enseres de la Casa de Salud, y del 25 
por 100 del de el Centro. 
. $1,113.5?S.52 $43.590.53 $373.122.66 ' 
440,251.67 43.5§0.53 373 122.b6 
873.S9S.8S 
Y como quiera que en 31 de Diciem-; 
i^bre del año de 1905. era el capital lí-
; quido de la Asociación de 615.297 pe-
i sos 65 centavos, resulta que durante! 
i el año de 1906, el capital social ha to-¡ 
l mado un aumento de .57,999 pesos 20 I 
¡ centavos en oro. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a de l a L . A T R O P I C A L . 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
P U B L I C A C I O N E S 
«LA H I G I E N E 
,Ha llegado á nuestras manos tan in-
' teresante Revista dirigida por nuestro ¡ 
compañero el doctor Delfín, y corres- i 
. pendiente al día 20 del mes actual. T o r \ 
i lo que hemos podido ver, cdntiene ar-1 
tículos á cual más interesantes, y para \ 
| que nuestros lectores puedan tener una i 
; idea de sus trabajos, pueden observar-' 
\ lo por el siguiente sumario: 
E l Obispo Santander.—Señal de la 
fuerte real en ausencia del médico.— 
I Anginas no diftéricas.—Las malas ca-
bezas—Junta de Educación de la Haba-
; na.—Indiferencia ante la miseria.— 
; Trabajos sanitarios.—El traje y el ba-
• ño.—Cuerpos grasos, líquidos ó aceites. 
—Mañanas científicas, 
j Recomendamos cada un vez más á 
j las familias y en particular donde exis-
!ten niños, procuren leer la Revista La 
'\ Higiene, pues con sus consejos las ma-
dres podrán tener á sus hijos saluda-
bles. 
Las personas que se suscriban á la 
Revista La Higiene, pueden dirigirse á 
su Administración, Chacón número 31. 
Febrero 23 de 1907. 
E X S A X T A C L A R A 
L a Brigada que dirige el Inspector 
señor J . Bacallao, durante el -día 21 
del mes en curso, ha verificado la fu-
migación én tres casas situadas en las 
calles de Martí que constituían un to-
tal de 29,005 piés cúbicos. 
E N N U E V A PAZ 
E l día 21 del mes actual por la Bri-
gada á cargo del Inspector señor Fran-
cisco Sarmiento se han petrolizado los 
sservicios correspondientes á 112 ca-
sas y además los charcos existentes en 
algunos patios y lugares de de mayor 
tránsito en la vía pública. 
E X P L A C E T A S 
L a Brigada que presta sus servicios 
en esta villa, durante la primera de-, 
cena del raes actual ha verificado la 
desinfección de una casa, la canaliza-
ción de 163 de zanja el chapeo y exca-
vación de 363 metros en la cañada, el 
saneamiento en 6 solares y la limpieza 
de 1.270 metros en la vía pública, ex-
trayéndose un total de 96 carros de 
basuras. 
: D E S I X F E C C I O X E S . 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
Por difteria 4 
Por tuberculosis 4 
Por varicelas 3 
Por dengue 1 
Por cáncer 1 
Por tifoidea 3 
Se remitieron á la estufa para de-
Isinfectar 57 piezas de ropas y 19 al 
crematorio. 
P E T R O L I Z A C I O X Y Z A X J E O 
Durante el día de ayer la Sección de 
distribución de petróleo, realizó loa 
servicios siguientes: 
Petrolización de varios charcos en el 
placer de la Quinta del Rey, charcos 
en las cunetas de la Estación de Con-
cha, charcos en La calle de Fernandi-
na y Castillo, fondo de la fundición de 
León en la Calzada de Concha, char-
cos en las calles 11, 13, 15. 17, A, B^ 
C, 3, 5, 7, y 9, de Paseo á 9 en el Ve-
dado. 
L a Brigada Especial, petrolizó char-
cos en distintas calles del barrio del 
Arsenal. 
Las Brigadas de Regla y Puentes 
randes, petrolizaron los servicios de 
2'V2 y 99 casas respectivamente en % 
dichas localidades. 
L a Sección de Canalización y Zanjeo 
limpió 360 metros lineales de zanja en 
la Ouinía Infanzón y 305 id. id. en la 
Quinta del Obispo. 
S E C C I O X D E 
I N S P E C T O R E S M E D I C O S 
Por este Negociado se han efectuado 
en el día de ayer 60 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 8 
Comunicaciones bajas á escuelas. 6 
Id. altas á escuelas 7 
Id. bajas á padres 4 
Id. altas á padres 5 
Traslados de análisis á los seño-
res médicos 11 
Inspección do asilo . 1 
• Id. de carnieoría 1 
Id. de establos de vacas. . . . 6 
^Muestras de leche recogidas. . . 4 
Informes de licencias para esta- , 
blecimientos 3 
Informes especiales 3 
Asistencia á juicio 3 
Total. 60 
D E N T I S T A . — PRADO 109 
Dientes de oro, esmaltados, en 
imitación de los dientes 
naturales 
L a buena sociedad en todas partes ve con 
iorror los dientes delanteros de oro. 
Tras prolongados y arduos estudios he lo-
grado esmaltar los dientes de oro, en imita-
ción de los naturales, de manera que el esmal-
te no se descolore, desgaste ó desprenda. 
; Este método se adapta particularmente á 
;Ia parte delantera de la boca. 
E s costumbre, por desconocer otro método 
i mejor, cortar un diente roto, cerca de la en-
i cia, á inyectar en la raíz un diente de porcela-
¡na. Para hacer esto siempre es necesario ex-
i tirpar el nervio ensanchar el canal de la 
iraíz y pegar un diente de porcelana, arraigán-
jdolo todo lo posible en el hueco de la raíz. 
l A veces la operación da buen resultado, 
¡pero á menudo resulta un trabajo de resultado 
1 efímero ó inútil. E l diente de porcelana se 
i desprende 6 rompe, ó se declara la inflama-
'ción cerca de la raíz, imponiéndose la extrac-
fción. También suele acontecer que el dentista 
i reconstruye el diente roto con oro, martillán-
Idolo durante háras con gran incomodidad del 
'paciente, ó agrega al diente roto un diente 
de oro que causa repugnancia á la vista. 
Siendo, pues, posible evitar todo esto, in-
Icluso la extirpación de los nervios con sólo 
I fijar dientes de oro y esmaltar las supei^iciea 
t visibles ó expuestas. Mi experiencia de 25 
laños me ha enseñado que la clase adinerada y 
Oculta prefiere los adornos de diamantes ó algo 
¡parecido, y aborrecen los dientes delanteros de 
;oro. E n una palabra, se enorgullecen de os-
tentar dientes sanos. Los que no han sido fa-
vorecidos por la naturaleza, procuran, al me-
i«os, acercarse todo lo posible á ella. ^ 
' Hágame el obsequio de visitar mi oficina 
para que pueda contemplar este arte tan her-
moso como difícil. 
Hablo el español. 
U. SMI.TH, D. D. S. 
Prado 109 
12-23 
1 3 r . ^ L o t o o l i n 
P I E U — S I V i L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sUtem.va modernl-
•imoa. . _ 
Je»ú» María 9 Í . H • *: 
265 1 « 
Julio de Cárdenas, 





D r . M a r . i i e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Cornultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Telefono 010. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Aguiar 45. 
Policarpo Luján ABOGADO 
Aenaiar 81, Banco Ea|>afloI( prlscl^ial. 
Tejéfono nüm. 125. 
258 52-1F 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14. 
C.235 1. F 
p D r . J u s t o V e r d u g o 
Mfdlco Cirujano de la Facultad de Parla. 
Kspecip.Usta eii enfermedades del e s t ó -
mago é inteatinos. s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wintec 
da Par í s por el Einálísis del jugo gástr ico . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O ó4. 
1 & 3.— P R A D O 6». 
292 1 P 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abosado honorario de la Empresa 
D I A R I O D E L A MARINA 
Consultr.n de 9 á 11 a. m., en Mot te 63, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principa/. 
G 
Dr. NICOLAS G. de ROSAS 
C I R U J A N O 
Kspecialista en enfermedades de señoras, ci-
m iifi pu general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kinjedrado 52. Teléfono 400. 
C. 41.) r 15 
CIRUJANO D E X T 1 S T V 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anesté«ico« Inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n ingún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-
tas y operaciones de S á 5. Gabinete: Haba-
na 65 cagj esquina á O'Reilly 
DR. R A F A E L P E R E Z - V E N T O 
Catedrático de la Evcnela de Mcdlciaa. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. RERNAZA 32. Teléfono 952. 
267 1 F 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, hlgadc, basto é intestinos. 
Cenaultaa de 1 A X bauta Clara 25. 
283 1 F 
P l ü f f l A V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
mei í .des secretas. Div venta en todas las 
farmacins. Gabinete del Dr. Lage. 
_327 l . F _ 
D r . J o s é E . F e r r a u 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Profesor de la Escuela de Medicina 
Consultis en Prado 64 de 1 á 3 ; Grahs los 
A L B E R T O M A E 1 L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 5. Habana 1 
» 2172 26-12 F 
S O L O Y S A L A Y A 





Teléf. 906. De 1 á 4. 
1 F 
DR. JUAN JESUS YALDES 
«DwnrtiHS Cirujano Dentista 
200 
Oe S & 10 y de 
12 á, 4. 
G A L I A N O 111 
1 F 
DR REGUEYRA 
Enfermedades nerviosas y reumatismales 
Tratamiento espeolal, ourativo de las pará-
lisis. Aplicaciones e léctr icas y Masajes. Con 
saltas de 11 á. 1. Gratis á los pobres. E s c o -
bar 34. 
C. 3 26-27E 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina. 
San MIruíI 1SK, alto*. 
Horas de cortsulta: de 3 4 5-—Teléfono ISS"?. 
287 1 F PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ESTES FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 á. 11 a, m. y de 1 a 5 p. m. 
296 1 F Dr. Maiel l Baio f Leí 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de 1 á 4. — ( ) — Prado 34% 
CtaN2467 156-8 Dbre. 
D K . G O H Z A L O A R O S T E u U I 
Médico de la Cuaa de 
lieaeaooDoia 7 Materaldad. 
Especialista en las enCermedades de los 
niños, médicas y quirürgicas . 
Consultas de 11 & 1. 
AGOTAR 10»}*. T E L E F O N O 824. 
275 1 F 
jueves. 
2074 26-SF 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p é c i a l i s i a en piezas protés icas ,—Pri -
mer dentiaía, de las Asociaciones de K e -
p ó r t e i s y de la, Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. tn. eu ]r. Quinta " L a Purisima Cen-
cepción,"—Consultas de 12 a 5, Teniente 
Key S4.—Teléfono 2137.—Habana. 
261 1 F 
DR. GUSTAVO ¿. DUFLESSIS 
C i r . U J J A G E N E R A L 
ConsuRas diarias de 1 n ¿. 
y&n Mcol&i. vum. S. Te lé fono 1133. 
269 1 F 
DR. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, puen 
tes 3' coronas de oro. Salud 22, esquina á 
San Nico lás 
C383 26-12F 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 




Dr. J o s é A. Presno 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrát ico per opuHioidu de la Facultad 
de Medlciaa.—Ctriijnno del Hospitnl 
Nfim. 1.—Consultna de 1 A 3. 
A S U S T A D S7. 
280 1 F 
^Jaliano 79. 
_ _ d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Elect i Icidad, Rayos 
X . Rayos Finsen. ote .—Parál i s i s periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la E lec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Ra yos X y Radiograf ías , de 
todaa clases. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
Teléfono 3154. O'ileilly 43. 
301 rs-iE 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
E l dentista decano de la Habana, Monte 
51, a/ltos, frente al Parque de Cotón, 40 años 
en la Habana 13S0 26-29E 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedade» del KatAmaKO i iatcatluoa, 
exclosivameate. 
D i a g n ó s t i c o por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Havem del Hospital de San Antonio 
de Parí», "y por el a n á l i s i s ue la orina, san-
gre v microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do la tardo.—Lampari-
lla 7 4, a l toa—Te'.éfono 874. 
O-R 1 F DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médlco-Clrujano-Dent ls ta 
S A L U D tí E S Q U I N A A L J I i A L T A R 
.> o o 1 F DR. J , V A R E L A ZEOUEIRA 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r d e A n a t o r a i a 
de ¡a Universidad dt la Habana. Director y Ciru. 
jano de la Casa de Salud "La Beneñua del Ccn-
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
jio 78-5t 
ARMANDO A L V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
DR. W S T A V O LOP&Z 
EDÍerniedadcM tlel errehro y de íom arrvio 
Consultas en IKlaí«coaIn iOSVi, nróxtm'» 
á Reina, de 12 a 2.—Teléfono 1839. 
2S5 y 1 F 
ADOLFO Gr. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hosnital Internacional de 
Par í s 
Enfermedades de Ja P I E L y de l a ' S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17 
1414 26-23E 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Habana. De 11 á i . 
1 F 
Eduardo Dolz y Cosme de la Torriente 
A B O G A D O S 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1F 
ALBEETO S. BE B'ÚSTAMiM'E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lures , Miércoles y V i m . ' s en S.il Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,00G 156-16Nv. 
DR. ENRIQUE PBRDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jei ú s María 33. De 12 & 3. 
264 1 F 
DR. H. A L V A R E Z ÁRTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
«Fondado im 18SSI 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y quimico, DOS pe •oh. 
Compontela 07, entre Muralla y Teniente B e y 
USS 1 F 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. 
«.¡Iniva de E'a fermedaden de Ina ojoa. 
Pnrn pobres SI al mes In inHcripelAn. 
Blnurique ZZt cutre San Uafacl 
y Saa José .—Telérono 1334. ^ ^ 
D R . D E H O G U E S 
Oculista 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 á 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
347 78-J E 




Dr. C . Casuso 
CatedrAtico de Patolopla qulrareica y 
OtnecelOBrfa con su cl ínica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 4 1% Virtudes 37. 
295 1 F 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIH UJ A XO 
Consultas de 2 á 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Teléíono 9193, Domicilio 17 cn-
tre A y B. Vedado. 19000 S2-tE 
Dr. C . F . Finlav 
Kspecialista eu cníermcdaüeu de loa ojos 
•y de loa oíiVoa. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a ¡Calzadal 56-Vedado-Telf. 3313 
268 1 F 
Dr. Eamiro Carbonell 
Especialidad Enfermedades de niños. — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. 
207 1 F 
S . G a n c i o B e l l o y i r a n g o 
H A B A N A t t í t A B O U A U D . 
1 F 
Tratamier» :o especial de Sffllas y enfer-
JTed'ides venéreas .—Cnración rApida.—Con-
sultas de 12 á. ¿.—Teléfono S54. 
EXZiuo KVm, t (altos). 
266 1 F 
D r . P a l a c i o 
Kn^ermedades dé S e ñ o r a s . — V í a s Ur ina-
r i a s . — C l r u j l a en general.—Consullas de 12 
a —San Lázaro 246 .—Telé fono 1 342.—1 
DomicMio: calle once entre 1 y tí, n ü m . 27.— 
Vedado. 
282 1 F . 
Aguiar 122 
Especial ista en 8IFtLU9 y VHNEREC» 
Cura rápida y raflicaL EU enfermo pueaa 
continuar en sus ocupaciones, Jurante el 
tratamiento. 
L a blenorrdsrin re cura en 18 .ilas, por 
procedíiTijonTo» j-roplcs y t e '."•les. 
De 1.2 'á 2. i5Dfert0£ua.Aes propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G C I A R 122. 
IrTfíañcHool DECLAMO 
Kníermf"1 •-.doij del (JOTTÍ/'•>•:, i'ulinouea, 
Ncrvloeas, i'ici y Vcnéreo-s i t i l t l l cm.-Conaul-
tas á'r l? , ft ^.—Diaá festivos, >je l i á 1.—< 
Troo.-idero l i . — T e l é f o n o 459. 
263 1 F 
DOCTOR G A I V E S GÜILLEM 
Fspeciftlista en sífilis, hernia??, impotencia y 
esterilidad.—Habana número i-*. 
333 j 1 F ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnaxa búiu. 3G, eutresueloc 
260 
1 F 
D E . HERNANDO E m 
C A T E D R A T I C O D E L A U.NTVLKÜIjUAD 
Bnfertncdad/^a del V C Í Í Í I ) 
BRONQUIOS Y O A M A H t A 
N A R I Z Y OíuOá 
W E P T t N O JST. DP. 12 & 2. 
Pura enfermos pobres de GarrauVta. .v.r. / . 
y Oídos.—Consultas y operreiono» en el 
Hospital Mercedes, á las 8 ue la m a ñ a n a 
272 1 P 
Dr.Juan PabíoGarc ía 
Especialista en las vías urinarias 
Coumultam C u i t a 101, de 12 A 3. 
D R . C f á E S I A C A S á R I E G O 
M E PIQQ-CIRUJANO 
aiista en alecciones del aparato g é a i -
t o- irinario. De 12 & 2—Amistad5L 
gas, 1 f 
ü r . J . í S a a r o s K e r m d e z 
f O C U L I S T - -
Cwuvlta* tn Prado ios. 
„ „ epatad» de VülaonsTa. 
-S6 1 F 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano Tlcntlata 
D r . P a m a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Slédlco Cirujano 
- i L A N L i l E K O 7S. 
1 P 
i s a 
M i l i DEL CEIMEN 
novela hístórico-social 
por 
C A R O L I N A i N V E K X l Z O 
(Esta novela publicada por la casa da 
Maucci. Barcelona, se halla üe venta 
• n " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
(CONTINUA.) 
Fernando se .estremeció y una nube 
'de tristeza empañó el brillo de sus 
ojos. 
, Xo obstante -nada replicó. 
•Satanela prosiguió: 
—ivrnanüo, tienes un com2Ón gran, 
de y genero-so. Te has portado con la 
janjilia A'.-tieri •como nadie lo hubiera 
'̂ eelio en tu caso y es justo que Dios te 
premie con una vida feliz y trannuila. 
••'Tnanrio. ahora no te habla la muj?r 
enamorada, la mujer que por una son-
r183 tuya llamaría á las puertas del 
infierno, sino una pobre criatura mo-
ribunda que implora de tí una supre-
ma merced. 
Irene se expresaba con visible «s-
^ r z o . E l pintor con la mano derecha 
estrechaba dulcemente una de '¡as de 
joven, en prueba de agradecimien-
• sin darse cuenta de que su piel ar-
a y de que Irene era víctima de una 
^ter iosa excitación. 
—Di lo qoí deseas de mí, en la se-
guridad de que te obedeceré ciegamen-
te,—exclamó el artista con •ca'lor. 
Satanela perman-eeío un. instante si-
>enciosa y meditabunda y luego mur-
muró : 
—Fernando ¿sigues queriendo á 
María, verdad ? 
E¡ pintr.r, re puso con tono de inde-
cible melancolía: 
—Pues bien, sí, ia amo. pAo sin es-
peranza, .''"ría yo muy infame si pen-
sara aun eu ella. 
—¿Por qué? 
—Por ia poderosa razón de que me 
es sagrada ia inemork de Enrique, y 
sería proianaria pensar en su mujer, 
a;! bor- m mismo de la tumba del amigo. 
—Farnando, -como no conoces las úl-
timas disposiciones de Enrique, igro-
ras la ai?gría- que te reservan. Ese 
hombre, al que todos debemos a-tarar 
rodillas, sa'.vó á Mari:., le .2Íj ua 
noiubne honrado y sin mancha y solo 
loé para ella un paire amaníísiino. 
Fernando enr>j«.9Í> Para P a ' ' ^ 0 ^ 
l;:ego intensam • )L •. Satanela agregu 
con «.rntusiasmo: 
—Dios jamás volverá á crear un al-
ma tan perfecta como la de Enrique. 
Cumplida su santa y misteriosa misión 
en esta tierra, ha volado aá cielo, su 
verda%ra patria, y allí me espera, 
desde allí vela- por tí, Fernando, por 
María, puesto que era postrer pensa-
miento fué para vosotros. He aquí 'las 
últimas cartas que «escribió á María y ' 
á mí. Léelas atentamente, Fernando; 
las ha escrito un santo. 
E l pintor se apoderó de las cartas 
con la única mano que le quedaba. 
Sa'ianc'.a >j ayudó á desdoblarlas. 
Vkvlenía emoción se apoderó del jo-
ven á mr-'liJa que penetraba la inten-
ción de su noble amigo en ias iír.vas 
que redactó, y sin por] -r con--luir '.a 
l-ectura. prorrumpió en amargos so-
llozos. 
— Y a ves,"Fernando, cómo aun te 
esperan día^ l":;icoá—vxc-iamó Sata- . 
nela. 
Fernán.;', -eon aqut.ias palabras,; 
recobró el sentidy efe la realidad, y j 
moviendo trio^emenlv la cabeza, aña- [ 
dio: p 
—¡ Ay, cuando Uflriqne escribió es-
to, yo no era un pebre mutilado. ¿Me 
querrá María después Je mi desgra-
cia? 
AI hablar así, se señalaba á su bra-
zo manco. 
Satanela se puso seria y exclamó 
con gravedad: 
—Fernando, juzgas muy ligeramen-
te á Maña, si presumes que una des-
ventun pueda disminuir el cariño que 
te profesa. ¿La quieres tú menos por-
que es hija de un asesino? 
— L a adoro mil veces más. 
—Entonces, Fernando, desec&a. tan 
infundados recelos y ámala mucho. 
; Es un ángel I t'erá dichosa haciéndo-
te feliz. Yo te kr aseguro, y te suplico 1 
qire le crees un porvenir venturoso. 
—¡Ah, Satanela, me admira tu ab-j 
negación, clvidándol'e de tí, para ocu- i 
parte, sólo de los otros. 
Fernando, para exteriorizar su gra-
titud, con el brazo1 sano atrajo hacia 
su pecho á Satanela; y ésta, vencida 
por la emoción, exhaló un débil gemi-
do, cerró los ojos y l\j desmayó. 
X X 
Algunos meses después, en el camino 
los p gitano Meneo. La niisma fosa con-
dna í.:;:/;.. u el cadáver de Enri-




ido de dos 
utados co-
Aquel triste e:-ríe jo iba al paso y 
despertaba la curiosidad de todas las 
personas que con él ¿e encontraban. 
¿Habría muerto en ^\ país alguna per. 
sona importante? ¿Quién sería? 
Nadie hubi'era podido satisfacer tan 
natural curiosidad, por falta de datos 
para ello. 
Pero de seguir á la fúnebre comiti-
va, se habría averiguado que dirigíase 
á la casa de campo habitada por la 
familia ALtieri. 9 
L a puerta principal é i esta casa, 
abierta de pax en par y severamente 
dficorada con nebros paños^ dejaba ver 
una alfombra de flores y té ramas d.»j 
ciprés. 
Dando vuelta al paseo principal di-
visábase una capilla-panteón, manda-
da censtruir exprofeso por Sfrt»nela 
E l interior, del edif5c:.o. Revestido Q'n 
minoso derrr-ehe. Una picira tu«raular 
apoyada en la pared, dejaba al descu-
bierto una honda fosa, al lado de la 
cual se ha'llaba un grupo de pers-ní^ 
pálidas, emocionarlas, tétricas y vesti-
das de luto. 
Junto á la condesa Altieri. sosteía-e 
por un milagro de cnerda Satanela. 
L a (̂ nte.reza de anuel'la joven, oue 
de dicha, causaba admiración. 
Satanela era una sombra de sí mis-
ma, diríase que iba á aniquilarme e n 
el más -ligero movimiento, y el eoíor 
céreo df su rostro demacrado hco'e. 
resaltar más ••-! brillo febril h —-
moribunda rodeados de cárde-
nos cercos. 
María, procurando contener toa so-
llozos denotadores de su aflicción, no 
se separaba de Satanela. 
Aqii»el día se iban á enterrar ej* la 
capilla á la madre de Irene y á ia hija 
cabeza 
pivunero bajaba la 
strar la alteración 
ie seguramente hu-
u su amigo penosa 
Quizas Le--nv l̂o pensaba en la pobre 
Evelina desdi-hada víctima de la. mal-
<i<\'i <ii-i cciKle. ¡Oh, si éste hubiera 
o enechado al ejecutar su horrible crí-
men.̂  que un día sus hijos harían justi-
cia a la asesinada, habría oerramado 
sobre ella lágrimas de sangre. 
E l pintor, con su brazo mutilado, se 
apoyaba en la na red sin apartar la vis 
ta de M-ría. Jaamáia 3a bailó tan her-
Bftoaa eojap mi annel momento. Tranfi-
snirad:-! por el dolor y sublimizada, por 
turá, m timpccn como en-
tone-^ pensó qrererla tanto. Ferna*n-i 
do sintió q::p Us "á-rimas nublaban 
sus Ojos, y r.mf-r, les smspiiros desga-
rraron su oprimí'lo pecho. 
Junto á la fosa estiba, encorvado é 
^móvi l como una estatua. Meneo el 
viejo iritano. Chocaban 'en su cerebro 
mil opuestos y tumultuosos pensanren 
tos. pero uno dominaba á todos: eí d« 
que su hija iba á descansar eternamen-
te en un Cecho d̂ a rosas. * 
XContinuará}, 
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Un nuevo laborioso apóstol de la fe: 
un nuevo campeón, cuyas virtudes, cu-
ya ciencia y cuyo celo le han señalado 
en el campo de la religión cristiana, 
que le consagra y venera, porque la 
ciencia y porque la virtud son como 
luces de resplandor intensísimo que 
siempre se abren paso y se vislumbran 
por densas que las tinieblas se pre-
senten. 
Tal sucediG con el nuevo Obispo de 
Puerto Rico, á cuya consagración hemos 
asistido ayer; era una de esas perso-
nas en que la humildad se hermana-
ba con el talento y la laboriosidad con 
la virtud; viólo la Iglesia, que quizás 
hoy más que nunca necesita en sus 
# Pa-stores todas esas cualidades, y con-
sagróle, para ponerle al frente de una 
diócesis, aumentando con su sacra po-
testad esos deberes de abnegación y de 
lucha que sabe habrá de cumplir con 
todo 'celo quien tanto se distinguió 
cumpliendo los que su dignidad ante-
rior le hubiera impuesto. 
Reproducimos una biografía del nue-
vo Rvmo. señor Obispo; débese á la 
muy notable pluma del Rvdo. Agustino 
P. Blanco, y ha sido publicada en la 
hermosa Revista del Escorial ' ' E l 
Buen consejo": héla aquí: 
E l Rev. Wiaiam A. Jones, O. S. A., 
recientemente electo Obispo de Puer-
to Rico, nació en Cabrigde, Estado de 
New Yiork, el 21 de Julio de 1865. Hizo 
mis estudios con notable aprovecha-
miento en el Convento dv.1 Yillanova 
(PenaüV'ani'a) donde ingresó el 15 de 
Marzo del año 1886, consagrándose 
desde entooices, al mismo tKjmpo que 
á ilustrar su entendimiento con la cien-
cia, á fónmar su corazón con la prác-
tica de las virtudés cristianas. 
Ordenado Sacerdote en 1890, fué 
inmediatam»¿nte destinado á la cura de 
lalmas en ilia populosa ciudad de Fila-
deLfia, en la que trabajó con fervor y 
celo, distinguiéndoes siempre por su 
oaridad ardiente en favor de los po-
ibi^s. 
Ha sido sucesivamente Maestro de 
Novicios y primer Definidor de la Pro-
vincia Agustiana de Santo Tomás de 
Viüaueva, de ilos Estadios Unidos, á 
que pertenece. E s Director del "Saint 
Agustine's Gollege de la Habana y 
Maestro en Sagrada Teología. 
Cuando á raiz de ¡la guerra hispano-
ame ricam. se formó aquella atmósfera 
tan injusta como calumniosa contra 
las Ordenes Religiosas en Filipinas, el 
P. William Jones fué comisionado, pa-
ra informar en k. "Whiste House" de 
Washington acerca de las discutidas 
Corporaciones, haciendo con tal moti-
vo- ante el Presidente Roosevelt un 
brillante panegírico en favor de ilos 
frailes españoles, tan traídos y lleva-
d o s por la prensa venal y sectaria. Y 
cuando, rice reta da i k intervención 
americana en la isla de Cuba, trató la 
iglesia de reclamar los bienes usurpa-
dos á esas mismas Corporacionesfpor 
las autoridades españolas, el R. P. Jo-
•nes fué también comisionado para re-
cabar los pertenecientes á la Orden 
Agustiniana, extinguida en ' aquelLa 
isk el año 1842. 
Los primeros Agustinos habían ilie-
gado á a Habana, procedentes de Mé-
jico, en 1588, y en 1608 construyeron 
la iglesia y el convento, que aun exis-
ten, siendo k primera el templo más 
antiguo de la ciudad, después de San-
to Domingo. 
L a Comunidad de San Agustín fué 
una de las tres Corporaciones excep-
tuadas de supresión eil1 año 1841, pero 
al año siguiente, por un acto tarbitra-
rio del Gobernador general de la Isla, 
les fueron confiscados los bienes >á to-
das con pretexto de las exigencias de 
da guerra, dejando de existir dosde 
entonces, como Corporación, la Orden 
Agftistmi'ana, hasta la llegada del Rev. 
Jones en 1899. 
L a nueva Constitución Cubana. a'n. 
separar k Iglesia yetl1 Estado, devolvió 
á la primera todos sus 'bienes; y por 
consiguiente, fueron cedidas también 
á la Comunidad Agustiniana, median-
te los buenos oficios del Padre Jones, 
ia iglesia y casa parroquial del Santo 
Cristo de Buen Viaje, situadas en el 
centro de la Habana, como-compensa-
ción á su tantigua iglesia y convento, 
ocupados en :1a actualidad por la Or-
den Franciscana y la Academia de 
Ciencias, respectivamente. 
Todo el 'anhelo del P. Jones, al ins-
talarse en la nueva residencia, fué el 
construir un Colegio que respondiese 
á las exigencias modernas con objeto 
de educar á la juventud católica de 
Cuba, según los métodos americanos. 
Inaugurado el año 1903, tiene en la 
lactualidad más de ciento cincuenta 
alumnos. Cuando el P. Jones contem-
plaba enajenado de gozo esta obra 
predilecta de su corazón, le sorpren-
dió el nombramiento para Obispo de 
Puerto Rico. 
L a isla conquistada por Juan Ponce 
de León está de plácemes con la elec-
ción de tan buen religioso, de tan ca-
ritativo sacerdote y de tan excelente 
amigo para regir los destinos de su 
Iglesia. 
Que el Señor colme <ie gracias -al 
Rev. P. William A. Jones, y llene ;los 
deseos de su corazón con la prosperi-
dad y aprovechamiento espiritual de 
sus fieles hijos, los habitantes de la 
"beilla Borinquen". 
M. B. G. 
ü a imposición de insignias 
Como habíamos anunciado, 'antes de 
la consagración del nuevo Obispo ce-
lebróse la imposición de las insignias 
de la Cruz y Escuelas á nuestro queri-
do amigo Sir William H. Redding, 
nombrado Caballero Comendador de la 
Orden de San Gregorio el Grande por 
Su Santidad el Püpa Pío X en Breve 
del 2 de Octubre de 1906. 
L a imposición fué realizada por Su 
Excelencia el Arzobispo Aversa. 
L a consagración 
No hemos de detenernos en el ceie-
monkl de la consagración; anotemos 
los nombres de las personalidades que 
la llevaron á cabo: fueron: 
E l Excmo. Sr. Delegado Apostólico, 
Mon. Aversa, Arzobispo de Sardi, 
Prelado consagrante; limo. Sr. Obispo 
de la Habana, Mon. Estrada, é limo. 
Sr. Obispo de Cieufuegos, Mon. To-
rres, Obispos asistentes. 
M. Rev. M. S. Geraghty, Provincial 
de las Agustinos de los E E . UU., pres. 
bítero asistente; Mon. Connery y Mon. 
Fernández, Diáconos de honor, y M. 
Rev. Z. A. Delurey D. D. y M. Rev. 
E . A Flynn, Diáconos de oficio. 
Fueron asistentes deil Obispo señor 
Estrada, el M. Rev. D. Regari y M. 
Rev. F . M. Czomor; del Obispo señor 
Torres, el M. Rev. T. Mugent y M. 
Rev. F . Regari 
Y fué eapeUán del limo. P. Torres el 
Rev. P. O'Donneli. 
Y entre las muchas distinguidas 
persorDalidades que llenaban material-
mente k extensa Iglesia del Cristo, en 
la que ila Consagración se celebró, re-
cordamos á los señores Mr. Magoon, 
Montero, Fernández de Castró, Gober-
nador Provincial, Lincoln de Zayas, 
Oonzakz Lanuza, el Capitán del Puer-
to, el Alcalde, los Obispos de Nueva 
Orleans y Florida, los párrocos de la 
Habana, los Supervisores de las Orde-
nes religiosas, etc. Una nutrida y se-
lecta representación de la Colonia 
Amerieanana. E n representación de la 
Española, los Presidentes de los Cen-
tros Asturiano, de Dependientes y Ga_ 
•llego. Además numerosas representa-
ciones del alto comercio, la industria, 
otros elementos sociales de arraigo, 
etc. 
Después de ileídas las bulas y presta-
do el juramento por el Electo..princi-
pió el interrogatorio entre Electo y 
Consagrante. Y terminado este, co»-
menzó la * * Misa solemne en f a ' a r r e -
glo y transcripción de la op. 193 de 
Baltmann, hechas por Gaspar Agüero. 
Ejecutóse üa Misa con orquesta ór-
gano y voces, componiendo el coro los 
socios que da forman en la Sección de 
Filarmonía del Centro de Dependien-
tes, bajo la dirección del Sr. Agüero. 
Cantóse el "Ave María de MascherO'-
ni", magníficamente interpretada por 
el barítono Sr. Juan Miró. 
Y predicó el Excmo. Sr. Obispo de 
Nueva Orleans, Mon. Blenk, dirigien-
do primeramente la palabra á los fíe-
los norteamericanos en su idioma, y en 
español después á los que hablábamos 
él idioma de Cervantes. 
Idioma que ^ Mon. Blenk calificó de 
bellísimo, nombrándole el idioma del 
corazón; idioma, en el que nos habló 
de ila religiosidad del pueblo que ha-
brá de guiar en adelante el nuevo 
obispo, y de su fe, y de su energía, 
porque es un pueblo todo corazón 
también; y en párrafos elocuentes de 
perfecto castellano, nos pintó con her. 
mosa sobriedad lo por él observado en 
ese pueblo, donde la religión vive 
triunfante, donde será el nuevo Jefe 
recibido con general alegría; y encar-
góle, como á pastor, el cuidado de sus 
obejas; como príncipe de Dios, la di-
rección de sus súbditos; como padre 
de las almas, el amor hacia sus hijos; 
como jefe de su grey, la guía de sus 
soldados: y pidióle valor para subir el 
Gólgota de la abnegación y el sacrifi-
cio, y fortaleza para no caer rendido 
en el medio del sendero... Fué senci-
llo y fué elocunete, con ;k elocuencia 
que presta, á la par que ia sencillez, el 
entusiasmo. 
Y terminó la santa ceremonia, des-
pués de recibir los fieles la bendición 
del Electo. 
E l almuerzo 
Se celebró vn el mismo colegio de ilos 
Padres Agustinos; 'asistieron todas las 
respetabilísimas personas que entre los 
Concurrentes á la consagración hemos 
anotado ya, con otras muchas—hasta 
ciento retenta—cuyos nombres no es 
imposible recordar. 
Ocuparon las dos cabeceras, el D e K 
gado Apostólico, * Mr. Magoon, los 
Obispos y el Provincial de la Orden de 
San Agustín. 
E n la tarjeta del Menú aparecía* en 
inglés ia siguiente dedicatoria: 
"Los PP. Agustinos al Comendador 
lA 
para Párvu los y yglos 
19* Cufom es ua substituto Inofearivo é d Btbdr Paregórk©, Cordiales y 
faratci Caimaatcs. De gusto agradable. No coatleae Opio, Morfina, ai Dlagcaa otra subsUocla 
aarcótica. Destruye las loaibrice» y qaHa ta Rebre. Cara ta Diarrea y el Cóll.o ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura ta Cocstipadóa. Reyuiariza et Estémag* y 108 latcstinos* J 
produce na. sueño natural y saludable. Es la Panacea de tos Ñiflas j el Amlge de las Madres. 
Los Híbgs l loran por la Oaetoria de Fletclier 
Sir WiHiam H. Redding y al Rvd. 
Obispo William A. Jones, cuyos nom-
bres están inseparablemente unidos á 
Ib fundación d l̂ Colegio de San Agus-
tín de la Habana." 
He aquí el Menú, que fué servido 
por el hotel Inglaterra": 
Hors deeuvres 
Soup á la Reine 
Croquettees á la prowncale 
Fi 'et s-auce Mazzarino 
Poulets á la d'estree 




Rio ja de Polvs 
Champagne Veuve Cliquot • 
E l Sr. Obispo brindó elocuentemen-
te por ef nuevo Prelado, por ia prospe-
ridad de Cuba y por los Estados Uni-
dos de la América. No vs necesario 
decir euán aplaudido fué si» brindis, y 
que en la mesa reinaron la cordialidad 
más franca y el más sincero contento. 
Terminaremos, con dos enhorabue-
nas: para el nuevo cabalV?ro Comen-
dador de la,Orden de San Gregorio el 
Grande, Sir William H. Redding, la 
una ; para el nuevo Rev. Obispo, la 
otra : al primero, le dewamos durade-
ras felicidades sin cuento; al segundo, 
le decimos lo que él, consagrado, can-
ta, vuelto hacia su Consagrante, hacia 
ei fin de la santa ceivmonia: 
—Ad multos annos. 
POR ELMÜNDO 
L A C O N F E R E N C I A D E L A PAZ 
E n Junio próximo se reunirá de 
nuevo la Conferencia de la Haya. So-
'beranos, jefes de Estado y jefes de 
srobiernos determinan ahora las cues-
tiones que en ella habrán de solucio-
narse, mi en tras Mr. Stead. el famoso 
publicista inglés, aviva el celo uni-
versal en pro de la supresión de las 
luchas humanas. 
E n la reducción de armamentos es-
tan de acuerdo todas las potencias 
europeas, menos los emperadores de 
Rusia y Alemania, que. son dos votos 
de excepción. L a guerra ruso-japone-
sa ha suscitado cuestiones vivísimas, 
de las cuales se ha.rá cargo la asam-
blea, como la de las minas flotantes y 
la del contrabando, en el momento 
en que las hostilidades pueden consi-
4irarse como iniciadas. 
truches la consideran improbable. 
Al entender del escritor citado, lo 
esencial del litigio versará sobre los 
armamentos, y también acerca de 
muchas cuestiones técnicas relativas 
á la. guerra marítima. 
E l Presidente Roosevelt y su Secre. 
tario de' Estado mostrairon ya su con-
formidad con las miras de Inglaterra; 
y si Alemania se opusiera resuelta-
mente iá discutir el punto esencial de 
los armamentos, las otras naciones 
de la 'tríplice se declararían solida-
ríais. 
«El jefe del gobierno de Italia 'ha 
declafrado á Mr. Stead que su nación 
se inclinam tamibién del lado de In-
glaterra en la cuestión de contingen-
tes armados. Francia no puede to-
mar en este punto resolución alguna 
sin penetrar antes de la conducta de 
Alemania., por la-rivalidad latente en-
tre las dos naciones. 
M. Stead, hombre de verdadera 
energía anglo-sajona, estima que pa-
r a que la Asamblea alcance algún re-
sultado práctico es necesario poner 
en vigor1 el artículo 8o de la Conven-
ción, conforme al cual si dos nacio-
nes dispuestas á. la guerra reeha.zasen 
someterse al tribunal arbitral, todos 
los demás Estados entrarían con ellas 
en abierta lucha comercial y financie-
ra. 
ACCION HUMANITARIA 
E n el hospital militar de Alcalá de 
Henares se ha realizado un acto de he-
roísmo que merece consignarse, para 
enaltecer debidamente á los humanita-
rios soldadas que lo realizaron. 
A consecuencia de una infección ha-
bía perdido toda la piel de un brazo, 
desde el hombro á la mano, el cabo* An-
tonio Bueno, del 6o Depósito de caballos 
sementales, instalado en dicha ciudad. 
Seis compañeros suyos llamados Anice-
to Bercero Gómez, Florencio Escudero 
Díaz, Manuel Barbero Cabezas. Adolfo 
Jiménez Recio, Andrés Chaparro Díaz 
y Vicente González Blázquez, se ofrecie-
ron voluntariamente á prestar su pro-
pia piel .para cubrir la supercie cruenta 
de su compañero, ofrecimiento que fué 
aceptado por los profesores médicos en-
cargados del servicio quirúrgico del es-
tablecimiento, realizándose ingertos de 
la piel de los valerosos soldados en ti-
ras de unos cuatro centímetros de ancho 
por 16 de largo, extraídas de cada uno 
de ellos. 
Í¡L PERIODISMO J A P O N E S 
Una de las señales más ciertas del 
gran movimiento intelectual y de la po-
derosa difusióryde cultura que muestra 
el Japón, es el desarrollo de su prensa 
periódica. 
E n 1871 no había otros óiganos de 
publicidad que los "Yomi ü r i " espe-
cie de prospectos, que se vendían por 
las calles de las principales ciudades 
japonesas. 
Desde entonces, tal aumento ha teni-
do la prensa que hoy se cuentan en todo 
el Japón 1.500 periódicos; sólo en To-
kio apajecen 600. 
Los periódicos japoneses se publican 
todos por la mañana; pero si durante el 
día ocurren sucesos de interés que me-
rezcan ser conocidos por el público, lan-
zan á la calle pequeños suplementos co-
nocidos con el nombre de ''gogai". 
Casi todos los periódicos tienen cua-
tro páginas, si bien hay algunos, como 
el "Ji j í Shimpo", de doce. 
E l precio de cada ejemplar de un dia-
rio japonés es de 2 céntimos y medio; 
pero el ya nombrado "Jij í Shimpo" 
cuesta 5, en atención á su mayor tama-
ño, . 
E L T I E M P O 
E s probable que continúe hoy y 
mañana la temperatura suave. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
lii mm de mam 
Continúan declarados en ¡huelga los 
operarios de algunas fábricas de taba-
co del trust americano. 
E l Comité directivo del movimien-
to huelguista, en junta celebrada en 
los salones de la sociedad ' ' E l Centro 
de la Habana" adoptó por unanimi-
dad el acuerdo siguiente: 
"Que no obstante haber acordado 
varios talleres ponerse en huelga tan 
pronto lo hiciera el último taller, los 
Comisionados todos se han mostrado 
conformes con declararse en huelga el 
martes, previo acuerdo de sus compa-
ñeros respectivos". 
Caso de generalizarse el movimien-
to como presumen algunos, adquirirá 
gran importancia la huelga. 
N E C R O L O G I A 
Después de prolongada y angustio-
sa enfermedad ha fallecido en el Ve-
dado el que fué nuestro amigo señor 
don José Méndez Vidal. 
Supo soportar su larga agonía con 
verdadera resignación y deja numero-
sas amistades que le recuerden con 
sincero sentimiento. 
Enviamos á su familia la expresión 
del nuestro cariñoso. 
estados mms 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Rosa Maten 
de Dalmau; y don Aurelio González y 
Saladrigas. 
E n Pinar del Río, don Ricardo Gon-
zález Cobian. 
E n Sagua, don Francisco Cañas de 
de Peraza. 
E n Caibarién, la señora Teresa Gon-
zález de Triana. 
E n Gibara, don Manuel Jústiz y Fer-
nández, profesor que fué durante algu-
nos años en las escuelas públicas de las 
provincias de Oriente y Santa Clara. 
E n Manzanillo, el antiguo industrial 
don Miguel Jacas Pujol. 
E n Santiago de Cuba la señora An-
tonia Pringas de Peláez. 
E n número del domingo del DIA-
RIO, sección de " L a Prensa", primer 
suelto, donde dice: ".-cuando esa ley 
no existe", léase: . . . yque cuando esa 
ley no existe"; donde aparece: "mal 
constituidos" y "constitiíírlos," léa-
se: "mal constituidas" y "constituir-
las", y donde: "nis forzar", léase: 
"sin forzar." 
E n el segundo suelto, donde salió: 
"don Justo de Armas" debe leerse: 
"don José de Armas." 
— <»i 
ASUNTOS VARIOS. 
Los donativos del Ayuntamiento 
E n el salón de sesiones del Ayunta-
miento se efectuó ayer el acto bené-
fico de repartir entre los asilos, cole-
gios y pobres, cuyos nombres publica-
mos en nuestra edición de la mañana 
de ayerjos donativos que había de ha-
cer la Corporación para conmemorar 
el 'aniversario del grito de Baire." 
(El Alcalde que presidía la distribu-
ción, pronunció un discurso alusivo al 
acto. 
E l señor Lazo 
E l sábado llegó & esta capital, pro-
cedente de Vuelta Abajo, nuestro dis-
tinguido amigo el senador por aque-
lla provincia don Manuel Lazo que 
trae muy buenas impresiones de la co-
secha de tabaco, á la .que han favore-
cido muciho las últitmas lluvias. 
E l señor Lazo sólo esstará entre nos-
otros cuatro ó cinco dias, para aten-
der á sus negocios de tabaco, regresan-
do nuevamente á los Remates de Gua-
ne, donde permanecerá un mes más, 
atendiendo á los mismos y al restable-
cimiento de su salud, á la que nada 
sienta tan bien como los aires de los 
Remates. 
l A R T I D O S J O L I T I C O S 
Partido Provincial de Oriente 
E n la noche del 21 y en la morada 
del señor Presidente de la Comisión 
Gestora, general Rafael Portuondo Ta-
mayo, se constituyó la Asamblea mu-
nicipal de Santiago de Cuba, con asis-
tencia de cuarenta y un delegados. 
Fueron designados, para componer el 
Comité Ejecutivo de la misma, los se-
ñores siguientes: 
Presidente, general Rafael Portuon-
do Tamayo: ler. Vice, docto? Luis Es-
pín; 2o. Vice, licenciado José Camacho 
Padró; 3er. Vice, señor Móuico Hecha-
varría; Tesorero, señor Buenaventura 
Rosell; Vice, señor José Portuondo Ta-
mayo; Secretario de Correspondencia, 
señor Francisco Lorre García; Secreta-
rio de actas, señor Alberto Quintana 
Almirall; Vocales: señores Pedro M. 
Laguna. José Morales Pérez, Alfredo 
Borguellá. Juan Fustiel, Germán L u -
na. José Castillo Hechevarría. José Pu-
jadas. Manuel Rodríguez Salas, San-
tiago Chamizo, Luis Frómeta. 
Delegados á la Asamblea municipal: 
general Rafael Portuondo Tamayo, Pe-
dro María Laguna, Prisco Odio Ca-
sañas. 
Los cuales tomaron posesión de sus 
respectivo* cargos. . # . ^ . - ^ ^ 
¡Servicio de l a P r e n s a Asociad.*?. 
O E A Y E R 
N U E V O P A R L A L I E N T O 
San Petersburgo, Febrero 24.— E l 
nuevo Parlamento ruso resulta una co-
pia casi exacta del anterior, en lo que 
respeta á la filiación política de sus 
miembros. 
L a mitad de éstos son campesinos y 
se preparan leyes cuyo objeto es redu-
cir á la menor cantidad posible la par-
ticipación de los hombres de las po-
blaciones. 
E l número de los socialistas excede 
al de los del Reichstag alemán. 
E L M I N I S T E R I O 
E l ministerio ha desmentido los ru-
mores que han circulado de que se 
pensase disolver inmediatamente el 
Parlamento ó abandonar el poder. 
A V A L A N C H A 
Trondhjein, Noruega, Febrero 24.— 
E n una terrible avalancha ocurrida en 
Geiranger Fjord, la violencia del agua 
arrancó de sus cimientos una casa de 
c a m p o , arrastrájidola con furia y 
pereciendo des personas que estaban 
dentro de la citada casa. 
C O N G R E S I S T A S A PANAMA 
Washington, Febrero 24.—Cincuen-
ta miembros del Congreso saldrán de 
Nueva York el dia 6 del próximo» mes 
de Marzo para Panamá, con objeto de 
inspeccionar las obras del Canal. 
Dicha comisión permanecerá en Pa-
namá hasta el dia 25 del citado mes. 
QUESADA D E D U E L O 
Nueva York, Febrero 24.—El señor 
Gonzalo de Quesada, Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en Washington, 
que estaba designado para pronunciar 
un discurso en el banquete que ofreció 
el sábado á sus miembros la asociación 
de estudiantes "Theta Delta Chi", no 
pudo asistir al referido banquete á 
causa del fallecimiento de uno de sus 
familiares. 
D E S P A C H O D E Z E L A Y A 
E l Presidente Zelaya, de Nicaragua, 
ha trasmitido el siguiente despacho, 
en contestación de uno que le dirigió 
la Prensa Asociada: 
"Hemos ido tan lejos porque las 
fuerzas d3 Honduras atacaron la pe-
queña guarnición1 que teníamos en la 
frontera, saqueando, quemando y ma-
tando á los que encontraron en su ca-
mino. 
'' Nosotros exigimos satisf a cción 
por estos desmanes, que nos fué ne-
gada y entonces acordamos aceptar 
cualquier resolución que pudiese dar 
al asunto el tribunal, de arbitraje, pe-
ro el Presidente de Honduras, señor 
Bonilla, disolvió el referido tribunal 
retirando á su representante. 
"Nicaragua ha salido vistoricsa en 
cuatro combates librados contra los 
hondureños, sin sufrir una sola derro-
ta, y nuestras fuerzas se encuentran 
actualments en territorio de Hondu-
ras ''. 
PROCLAMA 
Panamá, Febrero 24.-^-Por correo se 
ha recibido en esta, ciudad varios ejem-
plares de la proclama contra el Pre-
sidente Zelaya que han firmado en 
Choluteca varios generales nicara-
güenses, que sirven actulamente en el 
ejército de Honduras. 
E n dicha proclama se dice que la 
caída de Zelaya es de necesidad impe-
riosa para purificar la situación de Ni-
caragua. 
B L " S Ü M M E R " 
Norfolk, Febrero 24.—Procedente 
de Cuba ha llegado hoy á Hampton 
Roads, el transporte americano ' * Sum-
mer' *. 
E L N A U F R A G I O D E L 
" E M P E R A T R I Z " 
Canea, Creta, Febrero 24.—Los cua-
renta tripulantes que componían la tri-
pulación del vapor del Lloyd, "Empe-
ratriz", que naufragó en el cabo 
Blaphonisi, en su viaje de Trieste pa-
ra Bombay, han perecido, siendo sal-
vado todo el pasaje. 
Varios buques de guerra extranje-
ros han traído á este puerto á sesenta 
y tres supervivientes, trasbordando á 
un vapor que fué enviado desde Tries-
te para socorrer al "Emperatriz", á 
un gran número de los salvados. 
Los heridos han sido trasladados al 
hospital de esta ciudad. 
E l "Emperatriz" llevaba un valio-
so cargamento de azúcar y madera. 
E L K A I S E R S A T I S F E C H O 
Berlín, Febrero 24.—Esta tarde ha 
recibido el Kaiser la visita del Presi-
dente del Reichstag, á quien hizo pre-
sente la gran satisfacción que ]>abía 
tenido con el resultado de las últimas 
elecciones, las que fueron una comple-
ta derrota pára el partido socialista. 
Manifestó también el Emperador, 
que abrigaba la esperanza de que el 
pueblo alemán continuará animado del 
mismo espíritu y que él deseaba que 
los miembros del Reichstag hicieran 
viajes por las colonias para que se con-
vencieran personalmente del valor de 
ellas. 
UX L I B E R T A D 
Viena, Febrero 24.—Un crecido nú-
mero de estudiantes ruteníos que ha-
bían sido encarcelados recientemente 
en Lemberg, por haberse negado á 
prestar el juramento que se les exije 
en idioma polaco, han sido puestos en 
libertad, después de haber recurrido 
al procedimiento llamado de la "huel-
ga del hambre", para conseguirlo. 
Diches estudiantes se negaron en 
absoluto, á probar alimento alguno du-
rante su encierro, debilitándose de tal 
manera, que los médicos no respondían 
de sus vidas, si continuaban en el 
pósito de no comer. 1 pro-
Ante semejante alternativa las a* 
tondades se vieron obligadas á decr* 
tar la libertad de los prisioneros 0 ^ 
han celebrado su triunfo con ^ 
gría. fc 3 
D E ^ H O Y 
C I C L O N 
Madrid, Febrero 25.—En telegramas 
recibidos de Manila se anuncia que vm 
horroroso ciclón ha destrozado la nar 
te keridional de las Filipinas, pere' 
ciendo doscientas personas á conse 
cuencia del mismo. ^ 
ROBO ESCANDALOSO 
Chicago, Febrero 25.—Dice el " T r i 
bune" de esta ciudad que hace más de 
una semana han sido robadas de la 
subtesoreía local, de ciento setenta y 
cinco á doscientos mil pesos en billetes 
grandes. 3 
Tanto los empleados del Gobierno 
como la policía secreta, no descansan 
un momento para poder encontrar á 
las personas que cometieron robo tan 
audaz. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, Febrero 25.—A conse-
cuencias de un ataque de apoplegía ha 
fallecido e í conocido novelista y autor 
dramático Mr. Archibald Gunter. 
• M U E R T E MISTERIOSA 
Constantinopla, Febrero 25.—Ayer 
falleció de muerte repentina el vice-
almirante Samí Pasha, uno de los co-
misionados del gobierno que estaba 
investigando las cuentas del Ministe-
rio de Marina. 
L a muerte del vicealmirants se ha-
ce muy sospechosa, tanto más cuanto 
el día 11 del corriente falleció de una 
manera también misteriosa el vice-
almirante Hairi Pasha, Presidente de 
la citada comisión. 
Ambos jefes gozaban al parecer, de 
excelente salud. 
ROBO ADMITIDO 
Chicago, Febreio 25.—El subteso-
rero Mr. Rolden Weck ha admitido 
que faltan de la caja $173,000, pero 
se niega á dar detalles de ningún gé-
nero. 
B L PROCESO D E THAW 
Nueva York, Febrero 25.—El juez 
Jerome ha reanudado el interrogato-
rio minucioso de la testigo Evelyn 
Nesbit. 
L a interesante espesa del joven mi-
llonario parece muy animosa, y ha con-
testado cen mucha confianza á cuan-
tas preguntas le ha dirigido el recto 
Fiscal del Estado. 
"La 
Como por la actual situación dê  
país han de escasear á muchos niñoí 
la alimentación y las medicinas par; 
sus enfemiedades, recordamos á los 
padres de los mismos, que en el "Dis-
pensario " L a Caridad" (Habana. 58 
planta baja del palacio del Obispado) 
se da á todos los niños que lo solici 
ten, un desayuno diario, y consultar 
médicas y medicinas á los que las nece-
siten. 
E l desayuno es á las ocho de la ma-
ñana y las consultas de 8 á 10 a. m. 
Suplico á las persorfas caritativa'; 
que nos remitan leche, condensada 
arroz y azúcar, á ñn de realizar núes 
tra obra. 
Dr. M. Delfín. 
C O M U N I C A D O S 
E L C I E R R E DE P U E R T A S 
No os vayáis á creer queridos lectore;. 
que se trata de un cierre de puerta; 
motivado por una huelga general ó por 
un acontecimiento desagradable, pues 
sólo se refiere al cierre de puertas del 
popular establecimiento de ropa y se-
dería de . ictor Campa, intitulado La-
Isla de Cuba, situado en Monte 55 
frente al Campo de Marte, con moti-
vo del balance que siempre es beneíi 
cioso al distinguido público habanero. . 
Permanecerán cerradas sus puertas 
en los días 26, 27 y 28 y se abrirác 
el día Io. con muchas novedades y grai 
rebaja de precios, sin contar con lo? 
regalos de sellos Cubanos especiales de 
la casa que ofrecerá La Isla de Cuba 
á sus favorecedores sin alterar los pre-
cios y con 500 sellos se llena la libreta 
que dan adjunto y á cambio de ella 
se pueden adquirir valiosos objetos. 
Pronto se inaugurará un gran depar-
tamento para confecciones de señoras. 
La Isla de Cuba, Monte 55, Teléfo-
no 1393. 
Camagüe y, Cuba, Febrero 7 de 1$0T, 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Participo á usted que habiéndose au-
sentado de esta ciudad mi consocio se-
ñor R'. Solís, gerente de la razón social 
que gira en esta plaza con la denomina-
ción Solls y Andreu, y á virtud de es-
crito dirigido á mí por el mismo. Ji-
jando á mi cargo toda la dirección de ia 
casa de que ambos somos socios, W« 
constar que no aceptaré compí»in»? 
alguno que no esté autorizado c0" 
ñrma de la entidad social. ^m(:0 
que seré responsable hasta nu 
avis0- h„pna notí Rogándole se sirva tomar o u e ^ 
y á la vez acuse de recibo, nue£lav aten, 
j ted con la mayor atención su mu. 
to v afectísimo s. s. 
José Anarcu. 
Mí firma social: ^ ^ c C - ^ ^ 6 " . ' 
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¡ j í i O N i O i B E P O L I C I A 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
ÍW«I P35^ ^ ^a^ec^n y Manrique, 
^¡ron el automóvil que conducía An-
González vecino de la plaza del 
«',ta>rín ^ i y e! coche que 
I ba d moreno Ensebio Cárdenas, re-
• í^ . / l f l i / / ' . : r recibió contusiones graves 
K. 1A cabeza, presentando fracturado el 
• «o fronf<;; >' una herida en la re-
R ^ n na^al â - ..ip '.na la de epistacis y el 
H-h^ro CárJviia.s heridas leves en una 
H í ^ a v una contusión en la región 
I , '-s de asistidos ambos en la Ca-
f Socorro del segundo distrito, el 
• -mero Í'.ICTj- 1 en : . i Ca¿a de Salud 
B K ¡ Covadonga''. 
I £1 chotpie ocurrió al tratar de evitar 
i i González de chocar con un carretón 
"5 ^ ^ interpuso entre ambos vehí-
r os pasajeros que iban en el automó-
' i v el coche no sufrieron daño. 
I ' ' ASALTO EX COLUMBIA 
I A I transitar anoche los blancos Luís 
• Olivé Penados y Juan Viñas Matarre-
Dlona, vecinos de 19 esquina á 22, por la 
Llzada de Columbia en dirección á su 
Lgsa, salieron de la manieua dos desco-
nocidos, armados de cuohillo, los cuales, 
Lnietando al primero por los brazos le 
uitaron ei saCo de alpaca que vestía, el 
iLrundo pudo evadirse del asalto y echó 
í correr, para enterar á la policía de lo 
ocurrido. 
Olivé presentaba una herida leve en 
la barba. 
Los asaltadores lograron fugarse. 
MUERTE D E UNA E N V E N E N A D A 
Aver fué remitida al Necrocomio el 
^dá'ver de la bknca Matil l i Gutiérrez 
Cabrera, de 31 años de edad y vecina 
¿el Vedado calle 25 número 27, la que 
había fallecido la noche anterior de re-
gnlta de la sustancia tóxica que ingirió 
el día 18 del actual, y de cuyo hecho co-
jjoció el Juzgado de Instrucción del 
Oeste. 
P A P E L E T A S D E R I F A 
El sargento Bolaños y dos vigilantes, 
cumpliendo instrucciones del capitán 
déla segunda Estación de policía señor 
Cruz Muñoz, detuvieron al moreno Pa-
blo Lima y Cardona, vecino de Neptu-
no esquina á Zulueta, por tener noticias 
I de que se dedicaba á la expendición de 
papeletas de rifa no autorizada, ocu-
pándole en las momentos de arrestarlo, 
diez v o"ho papeletas de "Regalo", 12 
|de"La Misma". 12 de " L a Magnolia", 
3 de " L a Unión" y varios apuntes. 
E N L A R A T O N E R A 
Por un vigilante de policía fué pre-
leníado anoche en la secunda Estación, 
el blanco Pablo Linares Martínez, veci-
no de Salud 82. á quien detuvo á peti-
ción de clona Justa Blanco Cañizal, re-
sidente en una habitación alta del café 
"Chicaíro", calle de Picota 73, porque 
,1oacusa de que al llegar á su cuarto lo 
encontró dentro, registrando un baúl, 
sin que hubiese robado nada. 
Linares ingresó en el Vivac para ser 
presentado hoy en el Juzgado compe-
tente. 
CONTRA E L P E R I O D I C O 
" L A T A R D E " 
T,] capitán de policía Sr. Regueira, 
ha denunciado al Juzgado Correccional 
del segundo distrito, un suplemento del 
periódico " L a Tarde" correspondiente 
*1 16 del actual, donde se inserta un 
«uelto titulado "Rabí quemado", por 
estar escrito en términos obscenos, y 
ofensivas á la moral, y por insertar 
taiTil'ién otro suelío provocan b á duelo. 
Dicho ejemplar fué remitido al Juz-
gado ya mencionado. 
POR HURTO 
E l moreno Tereso Lemus Montalvo, 
vecino de Omoa nániero 16, fué deteni-
do á virtud de la acusación que le hace 
Angel del Hoyo y Tejada, vecino del ca-
fé situado en Jesús del Monte número 
264:, de varios delitos de hurtos y ro-
bos en dicho establecimiento. 
E l sargento Mario Vega ocupó en 
varias cates de compra y vent-a diferen-
tes p r e n d a s de vestir y objetos de los 
sustraídos por Lemus. 
L E S I O N C A S U A L 
E l menor José Robert y Mañero; de 
seis años de edad, vecino de Municipio 
47, fué asistido en el Centro de Socorro 
del tercer distrito, de una herida á col-
gajo, en la lengua, y otra en la región 
facial izquierda, las que sufrió al caer-
se de una ventana, en su domicilio. 
POR T I R A R S E R P E N T I N A S 
Fué asistido en el Centro de Socorro 
del primer distrito por haberse caído de 
un coche de plaza, y pasarle las rue-
das por encima, en Prado entre Monte 
y Dragones, al tirar una serpentina en 
el paseo de ayer, sufriendo la fractura 
del maleólo interno derecho el blanco 
Ricardo* Eloy, vecino de Oficios 72. 
E l hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
Francisico Jiménez Barbosa, natural 
de la Habana, vecino de Bernaza 53. su-
frió ayer quemaduras de primero y se-
gundo grado en el cuerpo, al caerle en-
cima un reverbero de alcohol. 
E l hecho ocurrió al bajar un jarro en 
que calentaba agua con una toalla, en-
redándose ésta en el reverbero. 
A. Galindez y Comp. 
Sobrinos de Bea. . 
Sixto E . Lecuona. . . 




M 0 0 
Total. . ... ... . . . . . . .. . 25,632 
L a es-cala en Caibarién de dicho bar. 
co, obedec* á que en 'aquel puerto to-
m-ará más azúcar para completar su 
carera. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1907. 
A la.= 5 de la tarde. 
Plata espafíola 97% á 97% V. 
Calderilla., (en oro) 98 á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro araericaDO con-
tra plata española... á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id, en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises..." Á 4.31 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12 V. 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Caña quemada 
E l Juez, Municipal de Bolondrón 
instruye diligencias sumarias por in-
cendio en la colonia de don Luís P. 
Tarafa, quemándose 34,500 arrobas de 
caña. 
E l Juez Municipal de Amarillas 
instruye diligencias suimarias, por in-
cendio de caña y carcas de alambre en 
•las fincas Canean", "Aranjuez" y 
"Cuchita". 
E x p o r t a c i ó n de a z ú c a r 
E l viernes y por el vapor noruego 
"Olat Kyne", que sa¡lió de Matanzas 
para N»3w York, oon escala en Caiba-
rién, despachados por los señores So-
brinos de Bea y Comp., se embarcaron 
los siguientes sacos de azúcar por los 
señores eomerciantes qm; se expresan: 
R i c a m i n a de c o b a l t o 
Hablando de una mina de cobalto en 
el Canadá, el periódica "Profit and 
LOÍS", dice lo que sigue: 
" E n el distrito minero de Cobalto, 
situado €<n el alto Ontario, Canadá, se 
ha hecho un maravilloso descubrimiento 
en la mina Nipsising. Una riquísima ve-, 
ta, de la cual se ha extraído un trozo só-
lido de mineral, que pesa 800 libras, y 
según ensayos que se han hecho, contie-
ne un 70 por 100 de plata pura. L a ve-
ta de donde se extrajo este mineral, ha 
seguido en una distancia de cien piés, y 
el ancho varía entre dos y cinco piés. 
"De la mina en cuestión se han ex-
traído metales por valor de 1.400.000 
pesos, con un costo de 200.000 pesos, 
incluyéndose lu esto el gasto de maqui-
naria. 
"Los últimos metales han ensayado 
2.300 onzas de plata, 3 por 100 de cobal-
to y 5 por 100 de niquel. La zona mine-
ralizada donde se encuentra la mina 
Nipsisiug. se extiende por varias millas. 
y hay indicaciones de contener enormes 
riquezas.'' 
Entre las aplicaciones que en la ac-
tualidad se dan al mineral llamado co-
balto, se cuentan los usos eléctricos, en 
los cuales da excelentes resultados. 
Mezclado el cobalto con otros minerales, 
se emplea en la fabricación de lámparas 
eilotricas, dando á la luz que éstas pro-
ducen más brillantez y matices más de-
licados. También se usa en la manufac-
tura de objetos de cristal. 
E L " E S P E R A N Z A " 
Conduciendo carga general y pasaje-
ros entró en puerto esta mañana el va-
por americano Esperanza procedente 
de Veracruz y escalas. 
E L " B L U C H E R " 
E l vapor alemán Blucher salió el 
domingo para Nassau, conduciendo 
gran número de excursionistas. 
E L " H A L I F A X " 
Hoy saldrá para Cayo Hueso el va-
por inglés HcUfax. 
E L " D I X I E " 
Ayer tarde salió de este puerto con 
rumbo á la mar el buque de guerra 
americano Dixie. 




25—Momus, New Orlcans. 
27— Mobila, Mobila. 
28— Gracia, Liverpool. 
2S—Segura, Veracruz v escalas. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " M A T A N Z A S " 
Procedente de New York entró en 
puerto el domingo el vapor americano 
Matanzas, con carga general. 
E L " E L L I S " 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto ayer el vapor noruego Ellis en 
lastre y nueve pasajeros. 
E L 14 K. C E C I L I E " 
E n lastre y con pasajeros fondeó en 
puerto ayer el vapor alemán K . Cecilie 
procedente de New York. 
E L " B R U N S W I C K " 
E l vapor americano de este nombre 
entró en puerto el domingo procedente 
de New York con carga y pasajeros. 
Y A T E 
E l yate de vela Gloria, de 22 tonela-
das, fondeó en puerto el domingo pro-
cedente de Cayo Hueso en lastre. 
E L " M O N T E R R E Y " 
E n la mañana det hoy fondeó en ba-
hía el vapor americano Monterrey, pro-
cedente de New York, con carga y pa-
sajeros. 
E L " A L L E M A N N I A " 
Procedente de Tampico entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
alemán Allemannia, con carga general 
y pasajeros. 
E L " B I E R A W A " 
Este vapor alemán fondeó en bahía 
hoy procedente de Hamburgo y escalas 
con carga general. 
E L " G E O R G I A N P R I N C E " 
E n lastre entró en puerto hoy pro-
cedente de Filadelfia el vapor inglés 
Georgian Frince. 1 
„ 1—Fuerst BLsmarck, Hamburgo. 
„ 1—Cavo Gitano, Amberes y escalas. 
„ 3—Antonio López, Veracruz. 
„ 3—México, Havre y escala». 
„ 4 — L a Champagne, St. Xazaire y es-
calas 
„ 4—Albingia Tampico y Veracruz. 
„ 4—Mérida, New York.. 
" 4—Montserrat, Cádiz y escalas. 
" 4—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 4—México, Veracruz y escalas. 
„ 6—Havana, Xew York. 
„ 8—Finland, Breman y escalas. 
„ 10—José Gallart, Barcelona y escalas. 
„ 11—Xiceto, Liverpool. 
„ 12—Catalina, Xew Orlcans. 
„ 13—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 14—Juan Forgas, Barcelona y escalan. 
SALDRAN 
Febrero, 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 26—Momus, XCTV Orleans. 
„ 27—Valbanera, Veracruz. 
Marzo: 
' ' 1—Segura, Vigo y escalas. 
„ 1—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
„ 1—Mobila, Mobila. 
„ 2—Morro Castle, Xew York. 
„ 4—Antonio López, Xew York y es-
calas. 
„ 4—México, Progreso y Veracruz. 
„ 4—Mérida, Progreso y Veracrui. 
„ 5—México, Xew York, 
" Montserrat, Colóa y escalas, 
" 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 5 — L a Champagne,, Veracruz. 
„ 5—Albingia. Coruña y escalas. 
" 7—Progreso. Galveston. 
„ 9—-Havana, New Y'ork. 
" 13—Catalina, Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne, Saint Xazaire. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
despacha á bordo. — Viuda da Zulusta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S DK T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 23: 
De Mobila, en 5 días. gta. inglesa Lil l ian 
Blanvett, cap. Goodwin, tons. 195 con 
madera á Pianiol y Cagigas. 
Día 24: 
De Xew York en 5 días vap. americano Ma-
tanzas, cap. Millers, tons. 3094 con carga 
á Zaldo y comp. 
De Xew Orleans, en 36 horás. vap, noruego 
El i i s , cap. Hansen, tons. 2011 en lastre 
y 9 pasajeros á la orden. 
De Xew York y escalas on 4 -lías. vap. alemán 
K . Cecilie, cap. Rusch. tons. 86S9, en 
lastre y pasajeros á Heilbut v Rasch. 
De Xew York, en 6 días vapor' americano 
Brunswick, cap. Rood. tons. 2265 con car-
ga y pasajeros á D. Bacón. 
De Cayo Hueso y Mariel. en 2 días gta. ame-
ricana de recreo Gloria, cap. Waffindan, 
tons. 22 en lastre á la orden. 
Día 25: 
De Xew York, en 5 y medio días, vap. ame-
ricano Monterey, cap. Smith, tons. 4702 
• con carga y 160 pasajeros á Zaldo y comp. 
De Tampico y escalas, en 6 días vap. alemán 
Allemannia, cap. Looft. Tons. 4630 con 
carga y 41 pasajeros á H . v Rasch. 
De Hamburjío y escalas, en ^2 días vap. ale-
mán Bierawa cap. Reinar, tons. 3349 con 
carga á B i i & o t y Rasch. 
De Filadelfia en 6 días, vap. inglés Georgian 
Prince, cap. Chilvere, tons. 3245 en las-
tro á R. Truffia y comp. 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vap. ameri-
cano Esperanza, cap. Rogers. tons. 4702 
con carga y 117 pasajeros á Zaldo y Co. 
SALIDAS 
Día 24: 
Para Xassaw, vap. alemán Blucher. 
Día 25: • 
Par aCayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para Veracruz, vap. americano Monterey, 
. Para Hamburgo y escalas, vía Santander, va-
por alemán Allemannia, 
BUQUES CON RECSISTÍCO A B I E R T O 
Para Mobüa, vapor cubano Mobila, por L . 
V . Placé. 
Para Xew York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Mon-
terey por Zaldo y comp. 
88 pacas 
115 barriles y 
945 tercios tabaco. 
15 sacos cera 
40 tortugas 
680 huacales cebollas 
20 id. papas 
4S4 id. pinas. 
5^92 id. legumbres 
2 c i jas dulces 
í'J LtitUag miel de abeja. 
8 huacales naranjas. 
1300 líos cueros. 
192 bultos efectos. 
270.000 cigarillos á granel. 
1S63 y media libras picadura. 
193,970 cajetillas cigarrilos, 
3.632.266 tabacos torcidos. 
A N U N C I O 
S E S O L I C I T A un dependiente de fonda 
•me sepa su obligación, que tenga de 19 hasta 
25 años. Calle Martí núra. 10 Regla. 
2908 lt-25-3m-26 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la H a l ana todos los 
innas, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
BUQUES DESPACHADOS 
' D ía 23: 
Para Puerto Ruco, vap. alemán K . Cecilie, por 
. Heilbut y Rasch. 
E n lastre. 
Para Xassaw, vap. elemán Blucher por Heil-
but y Rasch. 
E n lastre. 
Para Gulfport, gta. inglesa, Brooklyn por Y . 
Plá y comp. - • 
E n lastre. 
Para Xew York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
5798 sacos azúcar. 
S E V E X D E una máquina nueva marca Xew 
Home en Cristo número 2, altos á todas horas. 
2910 ít-2"j-;3d-26 
ALBÜMS Y CATALOGOS 
p a r a s e l l o s d e c o r r e o s , 
l o s h a r e c i b i d o P e r i c o , 
O b i s p o 6 3 , a l l a d o d e B u -
r o p a . E s t a c a s a r e a l i z a 
l a s p r e n d a s y a n a q u e l e s . 
'JS4S t4-23 
~ L E P A L á I S R O Y á L 
M u e t l e s á p lazos s i n fiador 
A l m a c e o de muebles de Andrés Castro 
A N G E L E S 1 8 
entre E s t r e l l a y M a l o j a , T e l . 1911. 
1S43 t 27-eF 
A U T O M O V I L D A R R A C Q 
E l más veloz y más duradero del mund» 
en $2.500 Cv: otro $1,300 So garantizan. An-
geles^. '2793 4-22 
H O T E L , C A F E Y R E S T A ü K A NT 
E L JEREZANO 
de Francisco C. Lainsz. 
r » x - ^ c Í o I X , 1 0 2 
Cenas m m m á 43 CENTAVOS 
todas las noche» hasta U 1. 
H O Y : l l i ñ ó n f r i t o c o n c e b o l l a . 
P e s c a d o Y u m b u r i t . 
E x t r a A r r o z c o n p o l l o 
P o s t r e , p a n y c a l e . 
E N L A N E V E R A C U A N T O P I D A N . 
Recomendarnos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económica de la l í a -
bana. 
Todas las habitaciones oon rista 4 la callo: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero) 
que lo deseen. 1000 t2fi-13 E _ 
S E V E N D E un a t é con buena ca.ntln» 
m«M. de Biila-r y eran vidriera de tabacos 
en el punto m&Ji céntrico de la Habana; sa 
da en proporción por no poderlo atender su 
dueñ y no ser ^ste del giro. DarAn razón 
OWispo 8. 2493 Ktl 6 
A L A N C 
C o n m o t i v o de e f e c t u a r B a l a n c e g e n e r a l , per -
m a n e c e r á n c e r r a d o s d u r a n t e l o s o í a s 2 6 , 2 7 y 2 8 l a s p u e r -
t a s d e l g r a n 
PALACIO DE HIERA 0 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 3 H , e s q u i n a á C a l í a n o . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C 0 E E E 0 8 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
§e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1? 7 la carga á bordo hasta el 
día 2. 
A N T S S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 P 
VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán O L I V E R 
Q*novaPara :sew Yorlc• Cá-diz' Barcelona y 
f| * de Marzo, & las D O C E del día llevando 
correspondencia pública. 
ee*f^'te carga y pasajeros á los que se ofre-
j . •! buen trato que esta antigua Compañía 
r>!r* acre(iitado en sus diferentes l íneas . 
Harníllbíén reclbe carga para Inglaterra, 
Amh»'8'0' K,"émen. Amsterdan, Rotterdan, 
•oñoof68 y demás puertos tU; Europa con 
Lo ríl'ento directo. • 
billetes de pasaje solo serán expedl-
. nasta la víspera del día de salida. 
Con«i r,í'!,Zíls de carga se firmarán por el 
Katii tnatario antes de correrlas, sm cuyo 
íju'sito serán nulas. 
ktíit rec-r,en Í03 documentos de embarque 
í!a •^e! Q a "5 y ia carBa 4 bordo hasta el 
Adî i corresPondencia solo se recibe en la 
"«ilustración de Correos. 
A L F O N S O X I I I 
w Capitán A M E Z A Q A 
BeTaí í5a,ra V E l i A C R U Z sobre el 5 de Mano 
*4a, correspondencia pública. 
•o» h Les 
"va y pasajernn para dicho puerto 
'lletes de pasaje ser&n expedi-
l . , s a diez del día de la saliaa. 
Con.si»,,? !zas carsa se firmaran por el 
'•^ülait tar'0 ante3 de correrlas, sin cuyo 
p <1 seran nulas. 
ecibe CArga á bordo hasta el dia i . 
^ L ^APOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
t ^ n f ^ PARA PL;ERTO LIMOX, COLOJI, 
LL0 , ILLA' CXUAZAO, PU ERTO CA.BE-
•Ox'rt^ ^CAIRA, CARUPAXO, TRINIDAD, 
L^s p S AN JL AN UE PL ERTO R i c a 
7 ft»^1'*1^ NE ^^AX CANARIA, CADIZ 
^ H Marzo á las cuatro de la tarde 
ndo la correspondencia pública. 
^fe» *«ban?ñSa êrOB Para Puerto LimAn, Co-
J^aira r'á '-uraiao. Puerto Cabello y ia 
Bu todos le Stneral, incluso tabaco, pa-
BSWfico v rf »:'Ufer;c,s de su uinerano y üe! 
H,t*aao P*1"3- iLiracaibo con tró^oordo en 
Todos los bultos d* equipaje llerar&fl eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos 1 
fiordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Llamamos la atención de loa sefiores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros <?«berán escribir sobre to-
dos los bultos de s j equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
Oía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, asi como el del 
puerto de destino. 
De más pormenores. Infornaan mis conslg-
uarios, M. OTADUT, OSclas «Hm. S8. 
i E na 
M A L A R E A L I N G L E S A 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , 
B i l b a o y S o u t h a m p t o n 
Saldrá el 1? de Marzo á las 3 de la tarde, el 
el vapor de doble hé l ice 
" S E G U R A " 
L a r e l éc tr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmeraoo. Los pasajeros de 3! tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3i tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n 1?, $107.35; en 2?, 
|8ti.l5 y en 3!, f29.35. 
Acudir á los Agentes: 
U Ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E R , 
S a n I g n a c i o 1 1 4 . H a b a n . 
C 436 10-21 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hfimburg ALm^fican Line) 
Vapor correo a lemán (de dos hélices) 
S a l d r á s o b r e e l 2 4 d e F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) — P L Y 3 1 0 Ü T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r 
$ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
Vapor correo alemán 
S a l d r á e l 5 d e M A R Z O d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBURGO (AleMHia) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $ 2 9 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
j ^ - L o s niños de 1 á 12 años pa^an medio pasaje, los de menos de un af o, nada. 
P r e c i o s de pasa je a n 1? c lase , muy r e d u c i d o s . 
Embaraue de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Afnca, Austra-
1Ía ^Para^nás detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
I I E I L B L T Y U A S C H . 
C o r r e o : a p a r t a d o 7 3 t t . C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a u I - n a c i o 5 4 . 
2X1 » * 
por el vapor alemfin 
E l vapor ANDEÍ3 e.- d i rápido andar y 
provisto de buenos corrales e Inmejorable 
vent i lac ión , lo aue la nace muy apropúsito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda a los seftores Importadores 
de ganado de la Is la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m&s informes dirigirse &. los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
el vaoor e s tará atracado á. los Muelles de 
San José. 
Informar&n sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C247 1 F 
C O M P A Ñ I A 
314 1 F 
n i oe mm \m\m\m 
da 
PIN1LL0S. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
"Ingenio San Manuel.'' y los embarques que 
hagan de sus productos »( ''West india O!] 
Reflnlng Companv." y la Nu^va Kibr lca A% 
Hielo y Cervera L a Trooicai, • con arreglo & 
los respectivo? conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
(Bainlm American Line) 
E l nuevo y e sp lénd ido vapor correo a lemán 
F U E R S T B I S M A R C K 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
s o b r e e l l 9 d e M a r z o . 
P R E C I O ? D E P A S A J E 
l a 2a 
Se suplica á. los señores Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todos los bul. 
tos sean marcados con toaa cianca/i, y coi 
i el punto de residencia del receptor, lo QUI 
i harán también constar en los conoclmian. 
I tos; puesto que, habiendo en varias iocaii. 
{ dades del interior de los puertos donde »^ 
hace la descarga, distintas entidades y co. 
lectlvidades con la misma ~nzOn social, 14 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la falta do cumpllmien. 
to de estos requisitos. 
Hacemos pOblico para general conocimien-
to, que no será admitido ningiln bulto que á 
juicio d é l o s señores sobrecargo» no pueda ir 
en las bodegas del baque con la dem&s carga. 
Habana, Febrero 11 de 1907. 
3a 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán Jaure^nlzar. 
Saldrá de este puerto el 13 marzo, D I R E C -
T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También aünji ie un resto d« carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de ios pasaieros. 
Para VeracVuz. . . . 136 $22 $14 
Para Tampico. . . . 4S 30 Xi 
( E n oro español ) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, cara 
conducirlos Junto con su equipaje, libre ae 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C) . 
«̂ 5 1 E 
HEILPÜT & RASCH 
SAN IGNACIO 54. 
c 434 
A P A R T A D O 729. 
8-21 
V a p o i ^ s ^ c o s t e r o s . 
D E 
^OBRINOB DE H E R R E R i 
P o r c a u s a s i n d e p e n d i e n t e s á 
e s t a E m p r e s a , q u e d a s u s p e n d i d a , 
e n l a p r e s e n t e s e m a n a , i a s a l i d a 
d e l v a p o r 
C O S M E D E H E R R E R A 
p a r a l o s p u e r t o s d e I S A B E L A 
D E S A G U A y C A I B A R I E X . 
Habana 17 de Ferebro de 1907.—Sobrinos de 
Herrera, S. en C. 
Dos vaperes de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ia carga que 
| vaya consignaua al "Ceairai Cuaparra," ¿ 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este puerto los m a r t e s á las 
c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
Hermaflos Zalneta y Gámlz .Calía p tH 23 
c 454 26-20 F 
V n e l í a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
TT?Jí-ldr4 d« Bataband los L U N E S y \o% 
J L E \ E S . (con excepción del últ imo Jue , 
ves de cada mes) 4 la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación da V U 
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde para-
CULOMA 
F L . V T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E (¿LAXE 
(Coa traabordo> 
,, Y C O R T E S . 
| saliendo de este dlQmo panto J o s Miérco-» 
i les y los Sibados (con excepción del ? i . 
bado slg-.Tlente al úl t imo Jueves de "aída 
mes) 4 las 9 de la maflajia para lleear & 
Bataband los días alguientes al amanecer 
L a carga s« recibe diariamente en iá 
Estac ión de VUlanueva. •»••»«• «n i« 
Para m á s informes, acuaase a la CoursaV» 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
2019 7 M U . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición Ta farde.—Forero 23 de 1907. 
L A R E V O L U C I O N S O C I A L 
Nos referimos no á la zarzuela es-
trenada el sábado en Albisu, sino á 
otra revolución más intensa, de mucho 
más relieve y que e§tá siendo objeto de 
la atención del mundo entero; á la re-
volución que en el mercado universal 
ha provocado el chocolate La Estrella, 
producto exquisito que fabrican Vila-
plana, Guerrero y Compañía. 
H a b a n e r a s 
O a , x » Ü € i v a . 1 
¡Cuántas notas alegres! 
La primera, la más interesante y más 
simpática, es la matinée iufanñl de 
ayer en Palaímu. 
Un triunfo. 
I i r u n f o del que puede vanagloriarse 
legi". ira amenté el muy sintpático caba-
llejo Carlos de Salas, presid-ute del 
Cornilé de Propaganda crov. 10 en Po-
latino para desenvolver iniciativas tan 
felices como la de esta fiesta. 
De dónde salieron tantos niños? 
Parecía que habíase desbordado allí 
toda una legión de ángeles. 
No cabían. 
Ni en el Centro Asturiano, á pesar 
de la amplitud de sus salones, hubie-
ran encontrado espacio para moverse. 
Lástima era ver tanta criaturita pri-
vada de la expansión natural en una 
fiesta de esta naturaleza. 
Pero ¿qué hacer? 
Se oía la música, pero ni. una pa-
reja, una sola se aventuró á bailar. 
Dónde? E n qué sitio bailar? 
No se ha visto en la Habana una 
fiesta de niños más concurrida. 
Los dos jurados constituidos para 
discernir los premios llenaron con es-
fuerzo incyeible suvcometido. 
E l de las niñas, presidido por la se-
ñora Carmela Nieto de Dnrland, ha-
llábase formado por las señoritas Ma-
ría Luisa Angulo, Adriana Bonet, Ma-
ría Carrillo, Leonor Díaz Echarte, Lo-
lita Carrillo; Mercedes Sánchez, Cusita 
Pórtela, Margarita Zayas, Esperanza 
Llnria y Susana Zayas. 
E l jurado que formábamos los Cro-
nistas andaba disperso. 
Uno y otro jurado, de mutuo acuer-
do, creyeron dignos de consideración, 
para sortearlos entre los merecedores 
de premios, á los niños siguientes: 
Antonio Menéndez: Fausto. 
José Eugenio Zubizarreta: Capitán 
de los tercios de Flandes. 
Francisco J . de la Cerra: Escocés. 
' Manuel Mantecón: Millonario B&tftr 
child. 
Vicente Ruíz Insúa: Caballero de la 
Corte de Enrique I I I . 
E l niño de Truffín: de Corte. 
Mario Lluria: Capricho. 
Rafael García Brito: Antigua es-
pañola. 
Lilliam Ruíz Herrera: Polichinela. 
Gloria Méndez: Margarita. 
Olga Siegle: Música. 
Amelia Pórtela: Pensamiento. 
Las niñas Vanderwater : Capricho. 
Angelina Pórtela: Betón de Oro. 
Dulce María y Angela Soler: Ca-
pricho. 
María Sánchez y Zayas: Lilas. 
Ofelia Alonso: Venus Salón. 
Lolita Recio: Maga. 
"María Bonafonte: Jardinera. 
Esther Portillo: Odalisca. 
Margarita Alfonso: Novia. 
Mercedes Kohly: GeTsha. 
Margarita Longa: Jardinera. 
Mercedes García Brito: Trisca. 
Leticia Echevarría: Cerveza Tívoli. 
RESULTADO DEL SORTEO 
Niila-s 
Primer premio: Margarita Alfonso. 
Segundo premio: Gloria Méndez. 
Teroer premio: Olga Seiglie. • 
Niños 
Primer premio: José Eugenio Zubi-
zarreta. 
'Segundo premio: Francisco J . de la 
Cerra. > • 
Tercer premio: Vicente Ruíz Insúa. 
Todos recibieron allí mismo, de ma-
nos de los miembros del Jurado, las ca-
jas que contenían los premios. 
Eran etcs regalos muy bonitos y muy 
elegantes d^ la gran casa Le Palais Bo-
yal. 
No será culpable ninguno de los dos 
Jurados de que aLgunos niños, entre 
tantos, no haya entrado á formar par-
te del sorteo. . 
Hubo un momento en que el señor 
Salas pensó en duplicar los premios. 
De haber sido esto posible, uno de 
ellos hubiera correspondido, de seguro, 
á una criatura monísima, á Esther Ruz, 
que iba vestida como las hijas del Celes-
te Imperio. 
A l verla Raoul Cay tomó nota para 
in>icribirla en el registro consular. 
¡ Qué chinita más encantadora! 
L a matinée infantil de Palatino llena, 
en el recuerdo de estos carnavales, una 
página de gloria. 
Resultó, en realidajd, espléndida. 
* 
* # 
E l paigeo y los bailes. 
Del primero puede decirse que aun-
que no tan concurrido como el de Pi-
ñata estuvo, á la verdad, animadísimo. 
Pocos, muy pocos trenes, ninguna 
máscara saliente y, como nota típica, 
varios automóviles adornados con pal-
mas. 
E l carro de los bomberos fué de lo 
más bonito del paseo. . 
Conducía un grupo de señoritas. 
Cristina Montoro. Blanquita Fernán-
dez de Castro, Encarnación Bernal, 
NatüUfa Sanguily, María de los Angeles 
Aballí Olimpia Amenábar, Angelina 
Bernal Dulce María Reyes Gavilán, 
Geor^ina Aballí, Herminia Rodríguez y 
Matilde Blanco. 
Era la alegría del paseo. 
Desde todos los balcones arrojaban 
un diluvio de serpetinas y de confetti al 
paso del carretel de los bomberos. 
Mr. Magoon recorrió la carrera, va-
rias veces, en automóvil-
De los bailes de La Vieja uno de las 
más animados ha sido, en realidad, el 
del sábado en la Sociedad del Vedado. 
Estaba el chalet hecho una gloria. 
E l clon de la noche fué una numero-
sa comparsa de señoritas en que cada 
una representaba una nación. 
Mascaritas simpáticas y elegantes no 
faltaban. 
Una de ellas, una dama de aquella ba-
rriada, rubia y muy graciosa que fué 
objeto de intensa curiosidad... 
De sala llamaban la atención las seño-
ritas Aidée Sánchez, Mercedes Rosquín 
y Josefina Almirante. 
Trinidad simpática. 
Muy celerada una señorita cama-
güeyana, muy bonita que paseaba del 
brazo de Colín de Cárdenas. 
E r a la señorita Angeles Freiré. 
Y resaltando entre el concurso, ai-
rosa, gentilísima, Merceditas Morán. 
Florimel estaba en el baile. 
Y estaba con su dulce prometida, 
Buenaventura González, una señorita 
de fina y delicada belleza. 
E n fin, un baile, el del sábado en la 
Sociedad del Vedado, que no merece de 
la crónica más que elogios. 
Do los bailes de anoche, el del Casino 
Español,veñ\ama. mención especialísima. 
Ha sido brillante. 
Tan brillante como pocos de los que 
se han celebrado, durante el Carnaval, 
en los salones Jiabaneros. 
L a animación fué completa. 
De sala, como de máscaras, advertía-
se la presencia de un grupo elegante. 
Merece el baile del Casino Español 
una larga crónica. 
Pero yo no tengo espacio más que para 
esto, para levantar acta de su anima-
ción, su elegancia y su esplendor. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T U O A L B I S Ü 
HOY, E S T R E N O , E S T R E N O 
[[ E l i DE Ü I I S 
POR ESPERANZA PASTOR. 
C O M I D I L L A 
Motañeses. 
. . . Y ocurrió algo muy natural. Pru-
dencio Ubieta había anunciado su as-
censión en el "Vil la Escalante"; pero 
ya á punto de soltar las amarras, refle-
xionó y dijo: "Montañeses: es fuerte 
cosa que yo volé mientras vosotros os 
ponéis el chillindrón. No voló." 
Pedro Landeras me llevó aparte: 
'' Aunque no vele, di que voló, y que vo-
ló como una gallareta, porque yo te fío 
que es un estilista aéreo. . E l salto, lo da-
ré después." 
Pasaban de doscientos los montañeses 
congregados en los versallescos jardi-
nes de " L a Tropical", liberalísima em-
presa que * brinda la ímena sombra del 
popular mamoneólo á las expediciones 
campestres. Unos llegaron en auto, 
otros en guagua, de que certifico, otros 
en carreta y los músicos italianos que 
viven aquí desde hace seis lustros sus-
tentándose "d)ei placeré de la sonata", 
llegaron á pie y soleados. Buen consue-
la para el bordón del viola! 
Ricardo Sierra y Ezequiel Barquín, 
sietemesinos ambos á dos, oficiaban de 
pontificales chambreros. auxiliados por 
Criatura, que es un comprimido de Eif-
fel.. La mesa, dispuesta en zig-zag, no 
admitía presidencia, lo cual me alegró, 
y Landeras, antes de dar el salto, advir-
tió á los comensales con voz melosa. " E l 
que brinde, va al agua!", y no versaron 
ni las ratas. 
De la suculencia del banquete dá es-
casa idea el menú: Lacón, jamón, sal-
chichón (de Vichy y de Lyon), atúm, 
chorizos, escabeche, arroz con pollo y 
chilindrón, plato de empeño, guisado á 
estilo Castro Urdíales, que le gana la 
palma al estilo vasco-navarro por tres y 
tres más. Hubo una media hora de si-
E N E L B Ü L E V A R D D E OBISPO. 
—¡Hola Cusa! ¿que hay de tu vida, chica? Cuanto tiempo sin verte. -
—Si, estuve fuera unos mesea y hace poco que llegué: y tu ¿que tal, chica? Te encuen-
tro muy hermosa. 
—Si, estoy bien Oye, que bonito traje llevas, ¿quien te lo hizo? 
—Mme. Laurcnt, me la han recomendado mucho. Pero oye, el tuyo es también es 
muy lindo. 
—Figúrate, corao hechura de Dominga y tela y adornos del Correo. 
—T que mangas más divinas tiene, chica. 
—Si, son de quita y pon y están de Ciltima para usar en vez de guantes 6 mitones. 
—Y en donde los compraste? 
—En el Correo de París mira, apropósito; aquí los tienes en la vidriera: si, este 
es E l ¿orreo. 
O b i s p o S O C o r r e o d e ¡ P a r í s , u o i s p o 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n . 
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lencio, de recogimiento santo: los co-
mensales "mandibuleabaai" con un-
ción sibarítica. Los buenos amigos 
Mantecón y C obsequiaron el agua 
San Hilario"—agua picante—y á fe 
que nadie ^dijo ''de esta agua no bebe-
re , sino "de esta agua beberemos á 
cantaros", y se hizo así. A l repartirse 
unos gigantescos cigarros Beck, tam-
bién obsequio, comenzó el onienado de-
sorden necesario en estos consoladores 
actos íntimos. Aquéllos saltaban, canta-
ban estos, los otros bailaban á estilo 
montañés, otros discutían con el señor 
Cura del Pilar, montañés hasta la coro-
míla, los banqueros Argüelles v Blan-
co Herrera hablaban de la canalización 
del Almendares como de un hecho posi-
tivo—idea excelente digna de laudo—, 
los dei piacere de la sonata sudaban 
semifusas y corcheas... Todo iba bien, 
en magnífico desorden cuando el silen-
cio se hizo: "Landeras va á saltar el Al-
mendares sin garrocha." Lo había pro-
metido, y Perucho es hombre que cum-
ple lo que promete, aliquando. Escogió 
sitio, tomó terreno para la carrera im-
pulsiva,^ midió la anchura del río, se 
despidió con un ademán solemne, y 
gritando "Por Castro Urdíales!!", em-
prendió un galopillo frenético. Fué me-
dio minuto de ansias mudas; se nos eri-
zó el cabello y el resuello se atragantó 
en .todas las gargantas. Los corazones 
dejaron de latir. E l riesgo era mucho, 
pero los arras tos de Perico son de piti-
miní golpeado. 
Emprendió el galopillo frenético, lle-
gó veloz al punto del asalto y ¡ z á s ! . . . 
se volvió hacia los hijos de la montaña y 
juró por " L a noohe de San Juan" que 
él no podía saltar sin paletó, y que, ade-
más, el agua estaba muy fría y él es 
propenso al resfriado. Así terminó el 
famoso salto que había de emular el 
histórico de Alvarado. López Seña pro-
puso que apaleásemos á Perico, pero 
Perico se revolvió airado, amenazador. 
Le tomé el pulso; tenía la calentura del 
chacal! 
E n nombre de los montañeses envío 
desde aquí un saludo muy cariñoso de 
despedida á los jóvenes Gervasio Rubio 
y Lorenzo Mijares, que expresamente 
vinieron de Cienfuegos á esta jira de la 
venerable Beneficencia Montañesa, y 
otro sa'ludo afectuosísimo á don Ma-
nuel Torre, vicecónsul honorario de Es-
paña en Batabanó que á festejar el vein-
te aniversario de laAsociación trajo sus 
entusiasmos y sus cariños por la tierru-
ca. 
Por la prensa estafean López Seña, 
Soberón, Aldereguía y Rivero F , y co-
mo convidado de piedra—motu pro-
pio—el abajo firmado. Se echó muy de 
menos á don Emeterio borrilla y á 
Fuentevilla. de E l Comercio, que no pu-
dieron asistir por impedírselo obligacio-
nes respetables. 
A las cuatro seguía la bulla. Y desde 
-esa hora comenzó el desfile; desfile bri-
llante en coohes, gua'güas, autos y carre-
tones . . . Los que se sustentan desde 
•hace seis lustros "del placer de la sona-
ta" regresaron á pie tocando aires de 
" E l Salto del Pasiego", que no fué pre-
cisaimente el salto frustrado de Perucho. 
Pedro y yo regresamos en un quitrín-
cuévano apretujados como arenques en 
tala, y á Dios sean dadas. 
E l señor Vila, administrador de " L a 
Tropieall", habrá recibido á esta hora 
mil votos de gracias por su hospedaje... 
Y hasta el veintiún .aniversario, que si 
se celebra allí, Pedro Landeras promete 
definitivamente dar el salto. 
Atanasio Rivero 
Muebles fíaos y corrientes de todas 
las maderas del país y del extranje-
ro, por juegos v piezas sueltas. Lám-
paras de cristal, mimbres, cuadros y 
artículos de adorno; pianos en alqui-
ler y Á plazos, joyería y relojería en 
general á precios sin competencia. 
L . ; i Casa de K U I S A N C H E Z , Angeles 
13 y Estrella ^9. Teléfono 1058. 
NOCHES T E A T R A L E S 
Con el lleno de costumbre en días 
de estreno. La revolución social pasó 
ante los ojos del público con el aplauso 
espontáneo de las galerías y la aproba-
ción de la concurrencia que llenaba 
palcos y lunetas. 
Extraño parece esto, y sin embargo 
es así. L a obra resulta de una confec-
ción tan especialísima y los personajes 
tan sumamente cómicos que tendiendo 
por una parte á evindenciar las prerro-
gativas de que gozan los de arriba y la 
tendencia á la nivelación de los de aba-
jo.pone de relieve porla otra que aún en 
materia de igualdad social son los aris-
tócratas capaces de dar ejemplo cuan-
do de moralidad y justicia se trata. 
De aquí que no tome la obra el sesgo 
que parece natural, á juzgar por el tí-
tulo, y termine por ser del agrado de 
Tirios y Troyanos. 
Naturalmente; si el de las esferas 
más elevadas de la sociedad tiende por 
medio del cariño hacia otras más hu-
mildes y sagrado lazo sanciona lo que 
dos voluntades determinan hacer, la ni-
velación social se yerifica por sí sola, 
sin necesidad de destruir á los grandes, 
á los poderosos. Por el contrario, se les 
atrae de tal modo, que la lucha de cla-
ses y sus diferencias vienen á un per-
fecto equilibrio por medio del mayor 
revolucionario del mundo, del socialis-
ta más radical, del Amor. 
i Quién elevó hasta la suntuosidad 
del palacio á la que nació en la estre-
chez de humilde choza ? i Quién llevó 
hasta modestas esferas á los que nacie-
ron en un ambiente de lujo y de gran-
deza? E l n/ño ciego: la criatura más 
cínica y descarada que se ha visto, la 
más revoltosa y juguetona del mundo, 
la que da origen á lágrimas de eterna 
amargura y sublima al mismo tiempo 
horas de dichas y felicidad jamás so-
ñadas. 
Por eso. siendo el amor la base argu-
mental de la Revolución social y no re-
conociendo el caprichoso Cupido clases, 
categorías ni condiciones de ninguna 
especie, el público de todas las localida-
des queda satisfecho y aplaude tanto 
más cuanto que el único papel revolu-
cionario, interpretado admirablemente 
por Tapias, resulta de lo más simpáti-
co que darse pueda. 
4 E l argumento? ü n hijo de aperga-
minado aristócrata que mediante la ce-
guedad del amor desciende hasta una 
hermosa muchacha de la clase media. 
Una bella criatura, hija de humilde 
cuanto bondadoso ciudadano, que cree 
en promesas amorosas de quien goza 
mejor posición que ella. Y uno y otro 
joven, enamorados de veras, apelan á 
cuantos rescursos encuentran para al-
canzar su objeto venciendo la repugnan-
cia de los padres hacia un equilibrio 
que no quieren aceptar. 
Complemento de ambas parejas viene 
á ser un socialista desengañado, que 
clama contra todo lo nue no sean me-
dios violentos que finalicen en la pre-
vención y un padre ultrajado en la 
persona de su hija que de santo y bue-
no se convierte en rencoroso y cruel. 
E n suma, una serie de situaciones 
dramáticas muy interesantes; otra serie 
de peripecias sumamente cómicas y una 
hora pasada á satisfacción riendo las 
ocurrencias de Tapias y la papalina de 
Escribá, admirando la ductibilidad de 
Garrido en lo cómico y lo dramático y 
contemplando á la Parada, bellísima 
como nunca, que representa una sim-
pática hija del pueblo de Madrid. 
Esta noche el estreno de Estuche de 
monerías que desempeñado por Espe-
ranza Pastor resulta de verdadero lu-
cimiento. 
Entre las obras que se están ensayan-
do figura con el primer término La 




f r a n c e s e s , v e n t a s á p r e c i o de 
c a t á l o g o . 
D a m l D o r r e n e a - M e r c a d e r e s 10. 
FIESTA A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
Estaba Heno; lleno á reventar. 
Y la fiesta dominical resultó gran 
fiesta, agradable, bonita y bullangue-
ra. 
E l primero de los casados fué á 
treinta y lo disputaron Eibar y Eche-
varría, de blanco, contra los de azul, 
Escoriaza y Muchacho. 
Fué este un partido peloteado más 
bien que mal en sus dos primeras de-
cenas, y aunque parecía blanco, blanco, 
blanco, en la tercera decena se tornó 
negro y con una igualada de chupa y 
déjame el cabo. 
Se igualaron en la cifra de pronós-
tico gravísimo, para los del vivián; se 
igualaron en 29. 
Después el último tanto se lo lleva-
ron los azules, dejando á lacátedra con 
más narices que se trae Grárate en 
un día de fiesta. 
Eibar anduvo presto á la pifia y 
Escoriaza estuvo superior. 
Los zagueros á ratos buenos y á ra-
tos mejor que buenos. 
Echevarría emper. 
E l gordo tremebundo cargó con la 
primera quiniela. Arnedillo se llama 
el tremebundo gordo. 
L a segunda pelea apareció casada en 
la forma siguiente: Petit y Machín, 
blancos, contra los azules, Joseito y Na-
varrete. 
E l dinero se cayó de primo salien-
do blanco. 
Mi noble amigo Santos Suinaga, 
rompió plaza siniestramente. Contra 
sm costumbre de entrar extraño en la 
iniciación del peloteo, ayer entró como 
un dios Vulcano, severo, dominante, 
altivo y martillador; desde el primer 
pelotazo hasta el último tanto, hizose 
señor y dueño del dominio, dejó fuera 
de cacho al malabarista Pepín, trajo 
á Xavarrete al garete y dió entrada no-
ble y sincera á SM noble y valiente de-
lantero, á Petit, que ayer, aunque es-
tuvo seguro, no estuvo tan oerterp y 
tan arrollador como quisiera yo y qui-
siéramos todos. Sin embargo derrochó 
audacia y ganas de ganar y celo por 
cumplir. 
Joseito quiso hacer equilibrios, qui-
so cortar la pelota, pero la pelota de 
Santos no se dejaba cortar; Santos 
cuando no pasaba colocaba y cuando no 
arrimaba cruelmente. Navarrete tam-
bién quiso, también sacó fuerza de fla-
queza para contener y para subir, sin 
poder pasar al color contrario y sin 
poder contener. L a pelota de San-
tos lo echaba hacia atrás y le hacía 
sacar la barriguilla hacia adelante. Sin 
embargo, Navarrete estuvo flojo y ju-
gó sin entusiasmo. 
Los blancos salieron Dor delante y 
llegaron á treinta por delante; los azu-
T O D A S L A S S R A S . Y C A B A L L E R O S 
usan para el cabello la 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
P r i n c i p a l e s S e d e r í a s y r a r m a c i a s . 
les siempre á la zaga para quedar en 
27. 
Fué un buen partido. 
Machín jugó superiormente. Pasó 
á don Santos. 
• * 
Y Salvador nos dió la gran salvada 
con la última quiniela. 
Por algo le llamo yo Sálvame. 
* 
* • NOTA:—Este cronista es malo; pe-
ro es modesto y sincero y jamás osó 
poner su firma bajo los trabajos de 
ninguno de sus compañeros por gran-
des y por talentosos que ellos sean. 
Eso queda para los tontos. Todo lo 
que lleva mi firma, es mío, sólo mío. 
F . Rivero. 
B a s e - B a l l 
Continúa á la cola 
Uma gran victoria obtuvo ayer el 
club Habana derrotando á su eterno 
rival el Almendares, que con la pérdi-
da de ese desfío no ha querido soltar 
la cola del Champion, de la que hasta 
ahora eran dueños y poderosos los 
i'eistas. 
E l Habana con la ganancia del 
match de ayer, ha aumentado su ven-
tajosa posición, y trabajo costará el 
poderlo derribar, pues ya tienen que 
jugarse algunos desafíos para poderlo 
echar de su peusto. 
Desafíos como el celebrado ayer, en 
que «el amor propio era e¿ que predo-
minaba, y luchaba por salir victorioso, 
solo lo recuerdo cuando anquí solo lu-
chaban por el triunfo de da bandera los 
primitivos clubs Habana, Amendares 
y Fe. 
Las dos novenas de ayer lucharon 
como valientes y se disputaron -el te-
rreno palmo á palmo, y estoy seguro 
que á no ser por ios tres errores que 
dieron lugar á das dos carreras del 
Habana y iá la única ctel Almendares, 
difícil podría decirse cual de los dos 
pitchers estaba más efectivo. 
Las áos carreras del Habana fueron 
realizadas por Napoleón González, la 
primera por home nm (s\ígún el ano-
tador oficial) y da última por un error 
de R. Valdés, una base robada, y su 
audaz llegada al home píate por un 
passed ball de Gervasio González. 
L a carrera del Almendares la hizo 
Cabrera por una voladura de Padrón 
que de dejó llegar á tercera base, y 
después al home píate al batear Mu-
ñoz de hit. 
De los jugadores rojos el que mejor 
estuvo al campo fué el petit y ya ge-
neral Anguilla^ que demostró ser in-
sustituible en su posición, y e4 gran 
Violá. 
Del Amendares todos lo hicieron 
por igual, imenos Hidalgo que con su 
•error de correr 'hacia adeLante ila layne 
de Napoleón, dió lugar á que aquella 
se le fuera por dentro de das piernas, 
y dieran motivo piara el anotador ofi-
cial anotase ila carrera dv earned runs 
por home runs!!!! cuando sodo era hit 
de una base, y error. 
He aquí el score del juego, con mú-
sica de Pimental: 
HAKANA B. B. C 
TB. C. H SH. BJ. A. E. 
Busta.man/t«, ss . . . . 4 0 0 0 2 3 1 
Me CleMam r f . . . .• 4 0 1 0 1 0 0 
\P<ad.f6n, 3b . 4 0 0 0 3 0 1 
González cf . . . . . 4 2 2 0 2 0 0 
Vg^son p. . . . . 3 0 0 0 3 4 1 
Vialfot If 4 0 0 0 2 0 0 
Johnson c 3 0 0 0 2 0 0 
Controras 2 b 3 0 0 0 1 3 0 
Cainrúllo I b . . . . . . 3 0 1 0 11 0 0 
32 2 4 0 27 10 3 
ALMENDARES B. B. C. 
TB. C. H SH. BJ. A,' ! 
1S79 t2S-4 F 
R. ViUéa Sb. 
Mia.r3a.iis If. . 
Pailormino r f . 
•Ganz&lez o. , 
Almclda 3to. . 
Cabañas I b . 
Hidalgo cf . . 
Cabrera, « s . . 
Muñoz tp. . . 
2 0 0 
5 0 1 
3 0 0 
. 3 01 
3 2 
1 0 
2 v 0 
7 2 
31 1 5 1 26 10 5 
ANOTACION POR ENTRADAS 
17abana: 0—0—0—1—0—0—0 O—1: 2 
AlmendaT*»: 0—0—0—0—0—0—1 0 O: 1 
SUMARIO; 
Earned mn: Habana 1. 
Stolen baaes: V. González. 
Double plays: Habana 2: uno por Wilson 
7 Carrillo, y otro por Bustamante y Carrillo; 
Almendares 1: por B. Valdés, Muñoz y Caba-
nas. 
Home run: V. González. 
Struck out: por Muñoz 6: Me Clellan, Wil-
son 2, Jossos, Contre^aa y Carrillo; por Wil-
809 1: Muñoz. 
Called balls: por Wilson 4; á B. Valdés 3 
é Hidalgo; por Muñoz 1: á Jonhsonu 
Dead balls: Muñoz 1: á Wilson; Wilson 2; 
á Palomino y G. González. 
Passed ball: González 1. 
Tiempo: 2 boras. 
ümpiren: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Eodríguez. 
Hoy 
Jugarán los clubs Habaoia y Fe. 
Ocxmo día de fiesta nacional, supone-
mos que el match empezará á las dos. 
Mendoza. 
A L P A S A R 
Estabas en tu ventana 
y me miraste al pasar 
y fui á la filosofía 
Xeptuno y San Nicolás. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
vuelve hoy á la escena la chistosa ope-
reta en dos actos A Runaway Gir l (La 
joven fugitiva). 
E l miércoles. La zapatilla de plata. 
E n Albisu una novedad. 
Es ésta el estreno de la 
zuela Estuche de morietu 
Protagonista: la Past. í 
Va | n segunda tanda 
Las tandas de las ocho 
se cubrirán con La revoli 
AZma^o, respectivamente ^ ^ 1 
E n el Edén Carden se estr» '1 
noche la comedia musical ea t S ? ^ 
titulada L n viaje á A t l a n f i c c T ^ 
Toma parte en su desempeño L I Compañía que dirige el aví 
Mr. Wills. c 0r eómi¿3 
E n Alhambra va hoy á nri 
la aplaudida zarzuela de Xiv ' ' ^ ^ 
j a ^ y después a c o m p r a r f « ^ 
Y en Actualidades la noved^ ^ 
noche es el debut de la famo H 
gaditana del Pir ipiüpí , m,lrgi 
L a empresa del poular coliseo A. 
calle de Monserrate ha combin01 ^ 
variado programa para hoy ^ 
Como de costumbre habrá cuat» 
das tomando parte en todas n ^ 
murga y el célebre Marthen ^ 
huestes de muñecos. 1 Sas 
Nada más. 
MARIONETTES.— 
No me explico que te asomb 
por que, al casarse los seres, 
de negro vistan los hombres 
y de blanco las mujeres. 
Advierto que, en tu candor 
infantil no has comprendido 
por qué lucen un color 
tan opuesto en el vestido. 
¿ Desconoces, por virtud, 
que es innegable verdad •' 
que él entra en esclavitud 
y ella cobra libertad; 
Que uno, al perder lo más caro 
y otra al ganar albedrío, 
todo en ella ha de ser claro 
como en él todo sombrío; 
Y que es ley establecida 
por contraste de la suerte, 
que es la libertad la vida 
y la esclavitud la muerte ? 
Pues viendo lo que ha de ser 
de su porvenir el fruto, 
viste alegre la mujer 
¡ Y el hombre vibte de luto!... 
Manuel S. Pichardo. ' 
Aviso DE UN NAUFRAGIO.—En Xuevj 
Escocia y en una pequeña ensenadi 
donde tienen sus embarcaciones alguna 
pescadores de arenques, se encontró fio. 
tando una .botella herméticamente ce. 
rrada y lacrada. 
Ocupada ésta por el Aloalde de Mar 
á quien se le dió aviso, se encontró en 
su interior una nota que decía: 
*' E n esitos momentos—5 de la tardel 
á los 37 grados de longitud y 18 de kti 
tud del meridiano de Greengud, aeabj 
de irse á piijiu' 1;' corbola I¡. )iha,á& 
pués de baber corrido un furioso tompo 
ral y de haber luchado largas horas coi 
las embravecidas olas. 
E l capitán que firma y los marine 
ros Parker, Grover y Orrian, nos hemoi 
apoderado de un bote, en el cual est* 
mos al garete. 
Da-mos por este medio el aviso, pors 
pueden ocurrir á salvarnos. 
Diciembre 17 de 1906. 
Cap. JJion C. Hamiltm" 
Adjunto con este escrito se encontn 
también el retrato del propio capitán, 
con una dedicatoria á su esposa é hijos 
que residen en Liverpool. 
Dicho retrato aparece hecho por !(• 
señores Otero y Colominas de San Ba-
fael 32, Habana. 
Es un espléndido "platino", que ha 
sido muy celebrado por todas las per-
sonas que lo han visto. 
EN EL FRONTÓN "JAI ALAI"—Pa* 
tidos y quinielas quv? se jugar: 
hoy lúnes 25 de Febrero á la una de 
tarde en el Frontón "Jai Alai". 
Primer partido á 30 Untos entrt 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qu« 
jugará á la terminación del pr' 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entra 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del eegunao 
partido. 
E l espectáculo será amenizado poí 
la Banda de la Beneficencia. 
BIPOSTA.— 
Si tu vas y me saludas 
y al saludarme te encuentras 
con que te doy patadas, 
¿vas, y qué haces? 
— E n primera 
llamarte burro; en segunda 
darte diez coces de vuelta, 
y después fumo un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
—Permita Dios que se convierta 
ted en reloj de torre—decía un sobria 
á su tío, un hombre ^muy tacaño. 
—j Para qué 1 
—Para que dé usted los c u a r t o ^ 
O F I C I A l i 
Secretaría de Obras Públicas. ¡***¡'f&P 
Distrito de la Habana. Habana -j> ^ d) 
ro de 1907. — Hasta las dos de la » ^ x 
día 26 de Marzo de 1907, se r f l b p^pos 
Jefatura del Distrito de la ^ ^ ^ J ^ a 
cienes en pliegos cerrados para el ^ d 
de dos cilindros de vapor y ^ ^Lgyle í* 
agua. Las proposiciones serán abi '^enfi' 
públicamente á la hora y en la jefat1^ 
nadas. En la olk-ina de la referi pirecetí 
Calzada del Cerro 440 B. y en » ^ ] 
General, Arsenal, se fa« l l t a^ ;nneg model 
soliciten, los Pliegos de Condición^. ^ 
de proposiciones y cuanto* ^ n i e r o Jefe-
necesarios. M. A. CoroaUes. Ingei"cr0 ^ 
C. 452 ^ i ^ - r . r ^ r ' . r í 
MARIANAO, O F F I C E O F 
E R M A S T E R , Febrero 
C E S T O S P A R A I>IPR,^ía 
i na hasta .Uts 12 m. 
MA*STER, Marianao 
C. 437 
